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SttSCiíípcióli
/so tarifa y á precios convencionales»anuncios; SEOÜN TAIOFA Y A t-K
t e l é f o n o  N tr M E B .O  148 *
d i a r i o  r b r u b l i o a s e p t i e m b r e
bA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica ée Mosáicos hldréalicos más antl>^
1 fua de Andalucía y de mayor estportacidn 
' s DE
José
Baldosas de alto y balo relieve paía ofnáittéíí̂
“ & ó 3 n ‘° d T l o " ¿ “ ¿ obietoi de piedra
**D^*^llo^de*cemeeto portland :y calca Wdráu- 
llcas,
P u e n t e  ,  j,
,, - Radioactivas, y ,-cbri,, 
tin despirendimiento, de 
20.63532 litros de ázoe 
cada 24lloras. Indicadí* 
sitnas'para-todas las en* 
fermedades-.dél aparato 
respiratorio, . . ■ • •
...... —
F u e n te
dé la  S a la d
Bicarboaaíadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades- del apa­
rato digestivo y uH' 
nano.
La coronaGión de un
Prometimos ocuparnos deL acto
Coches á-loa trenes,lílixtos erí la s
Supe hablat y enmudecí 
supe mirar y cegué
La Aliseda. iPor Sa.ntó Elena.
^eonHn «!ii actitud triste y  melancólica me m- cuando su actima y sucedíame que lúe-
algunos fabrlUntes. 4« f  c^^^  ̂ « « « í io í  ta, paisano ® inspiraaoen belleza, calidad y colorido, óe su tierra natal, Salvadp^^ue^^
Pídanse catálogo.ilustrados. I >2fl
Exposlclón Marqués de Larip ŝ, 
Fábrica Puerioj 2,—MALAGA.
12. p i í S a T ü ^ e í d S  d ^ U c to ^ n ^
t ó e S i S t o e  detlnsigne Utmtovqueha. 
de ser obietó dél homenaie; 
va esbozada el'lovén escritor malagtieno don 
liicolá^ Péiez MiiHoz Ceíisolaf píopDttiendo 
rcuMtlsmoú ébSnrcoS, neurastenias,̂  ragmnwno,4 ía f « « ‘« f
‘‘̂ f f i S l e c U I .  ExUos bien conocidos ^
...................
gSlfdeíKwid̂ ^̂ ^̂
A las Ai sol f̂en î?^SonieraR\ iJ, dales, dé; una a!lemne dé lá ? ilta ;é ta a ^ r d  powa
qüe á tanta elevación
«rMtiferA. v oue68.hov una de las más preciadas.  ■ 1 _ «nombre y-quee8.hóy
rgratu u d aew : f lu e m y  
tándose dedo en Málagav resultaría á ■ la vez ei p ago uc 
una deuda contraída yá de
La Unión Mefpairtíí/, ttatamío dé este asuiito.
Eso es Mafruééps. Cuando tftenoá ^  es­
pera nos sorprénde con una noticia de las
o.,« arrnian aroalencfufi intemacionar TOS
JLiítA. Áláŝ  iéverósknüc^í^*SaSim«te.4fa»’ 
e íe sbíriéííá, co
iutade vigUapí#». e.P 
bW perfedísp^^^ Cuándo; lo
■u
que arrojan al palenque 
recelos, las dudas y  las angustias. ^
Cada vez que se sabía en Europa una 
nueva victoria «le H affid, las hojas fra n ^ '
eché de menos,
sámente me restiti 
teatros, .donde al
,-fc
escribía;R eS k em en tóM a!d o;S aí»t,^ ^ ^ ^
fe,-
con sus mehallas en j^ u e a u  amau^ hí^'^to nacé¿la que ha
tinuaba siendo, un rebelde cualquiera, canciones, ía que ha
autoridad, prestigio ui íuerza, mientras^ poesías ihjst® es,dec
nenetran iñÜUrés «Je per-
alU «6 ant«n pa.s8»asi 
' % ’ l “ ?uedado sin bastón. V io  más dés-
W " H g u ¿  
de filenos, 
comí, pee-
y los cañones de 16s Crüceros_ de “ - "  « nonor a
Lntesa.del M e d i t e i á n e o ^
por las b a y o n e t a s  ̂ seneffalesaS'l.'V • _ 4n«tfV'ha'orodisado este
 i s c s   
francesa.del edité: 
derado como sultár 
discutible y caudillc 
la rtáción marfoquí.
r las ayon.etas argeUnás yvSeñegnln®® :̂| e'¿¡ píbáigá
tr Irte* r^opíritipc Hp lf> cí ti 0ros qc lá  ii/i*nrt i,inuoícipC8
_  lecesario que í „
dwadí"wmó’ sídtári legitím<5, soberano in-1 dáVecidOpÓetay es «ece^tio -queerado co o m iaii l iu w, auu^i .iw ... ciai uuu ^
ti udillo político y  religioso de fodd^lós malagueños, es nece-
,i*/s5A« «inrfnniiL venciduu , - - , .
Ultim am ente diero^n_cpmo s e ^ ra la jn h a -1 S e ro . *y no°'te he o lvl-
d a ^ e r E r r a s k e s h  d e rh e m  de Haffid. I - S I ,  «  
, . ---------- yolvia a
en hondo abismo, 
lYo que tan claro me vi ̂  
dfsdé qué he amado no'Sé 
de mí mismo.
«Si yo supiera cantar! 
l^on qué celestial lamento. - 
cantaría!.
Cantar fuera,mivUorar:
¡Con qué sobréhumáno acento 
lloraría! ,
Pero'aun llorar ..olvidé 
y están ya secas las fuentes 
. de mi llanto..,; V '
¿Qué, se hizo, á donde fué 
de aquellos años ausentes’'
. el encanto?
La luz de mis alegrías, r ’ 
el ray ® de mi esperanza; '
. ¿dónde fueron?.
De aquellos pasados .días >
el ardor y lapujamca .-4.
¿qué .se hicieron? -
Esta llama de amor viva, 
este tormento divina < i
. que tñé Were, ; >
tienen mi ánima cautiva. _
¡Ay, éuáa largo:es“el camino
para el pobre, peregrino
qué muere por que no muere!...
. . , - Ricardo León..
iiDü&Basrflílíawsssai ' íai«»»
C a m p a m e n t o K i e l i a l l a  ' ' l i á S ^ í d i S t a e n l a s  f i f u e y a s  di© T e t i a á n
'.ÍNFORMACIOí í ,
He aquí la orden de la píázá pár?. _  
 ̂ A las ocho de la
asa-
U r^vjata deArt. V.»
rá« J S 'S r.e i'd ífssg u n d a
el eniranic » yá nii presencial
malidades del despacho en lugar y repiesenla-
dón del destínataric
De minas/-D. JoséGueneío B en fcy e e i-  
n o % l? S . ha présentado solicitud pidiendo 
setenta y una peitenencfas para una de
S o  cXn el nombre-H Coloso sita en el pa- 
ffcja Ccfto de las Mentiras, término de Be-
CoBiisióii provincial tivos cuarteles, Los demás cuerpo
l lf S f h A Í a U r m e : la Mimta entreteníase
-Bajo lá presidencia'de D.
Serralvo se reunió ayer tarde la Comisión 
Provincial, adoptando los siguientes acuerdos.
; Trasladar á informe de la Contaduría l® Ins­
tancia suscrita por don Sebastián López Barzo 
¿rs to U ca  deqfetó Cotpotació» se sirva or- 
íenai el levantamiento de 6™hqtgo
ñncas por ser dé la períenenciá de doM Ma-
lía Baízo y nó de dofelgnáclo López Vícaoa  ̂
^Depositario que jüé de este organismo, y qne
ti  t l , î o  a ao ^dependeifoias la pasarán en iguáktormd 4
meses anteriores. , * 1.X Miíiisario la2.* El mismo dla y ante eT.nd^t ■ ariô ^̂
pasarán.en la secretaría de e3í0: G'
De creerles, todo, el imperio yoivia a^su 
obediencia. Llevaba 10.000 hombres de tro-
caso,.
En S t ó “) es amo| ,y recuerdos,nás seguras, cañones y árríeh'aUadoras ̂ irio-1 j^giága todo ca x 'ci rinhAf-
dernisimos, y  fdemás varioj^^^ L S e i v f C o t i l l o  So-
encargados de ayudarle con sus con-1 naqor civn uc ha escrito
o : lT  mehauas L id á s  ,<tó Fez p tó
b in a d o r dé Marraskesh;-Glaní,á^^^^^^ 55S S « u ¿
taba con 3.000 volüntariós y'cojpctlciós. Y  i .
la entrada segiira de Abd-el-Áziz eií la ca-j «oofac ha Albacete se celebrarán en la
^ital donde moclamsrohíá su herñianó;sii'^l gg^|®^^^qyjji¿|f^(léY;^^^ y
S i  “ d^squUbdéla derrota d «
dadT de íá defeedón .del poderoso Anflus, 1 hhñoTde Salvador Rueá^  ̂ d̂ê coSo-
? e ± “ f
’l tX  Stom^̂  ̂ fsillí,z.wKe. Ann sus puercas manos? iAy i bi
vi ' _Drrir'fíAsntA ítfi' Mfidiclna
ÍL'S2velteta°primrerm^^^^^^^
ÍSÍwató™!? q¿e tan bueno fuiste qne ha^a 
S f f i o  me ha sido de utilidad, ensenándome 
naden ia w a m  de vigilancia-debe entrarse 
2Srtfa a m S a  bien »hn.n„ada v las manos 
en tos bolsilloSé
do Muñoz Campos, Practicante dê  «„„prnu- 
V Gitugia, interesando una plaza de supernu 
Sierario sin sueldo en el Hospital provlsteial; el 
Infnrhie de la visita y de la direesón facultativa 
sobre la solicitud de Ucencia intóré'sada por don 
S l e t o  fáuregui y sobre 1® « ^ « e t o  “  iofetflda ñor el concej®! del Ayubtemieusu
Atájate don Miguel Espinosav^^U^^^
pone es falsa su renuncia ̂ ef cargo de Aicai
dA oresiderite de aquella C'jrp jración,
 ̂ níf traslado á infórme del admimstrador 
general de Beneficencia de la solicitud de don 
eS facio  Gómez, interesando se incluya en
abotonaba y las díanos
AÑNIOOT.
da sólo p S r e T S ^ ^  honor de rendir una 
í  *  > . . i  1 múeba de afecto, tíé admiración al poeta su-
M as he aquí que tales caléndanós fueron 
cuentas galanas Las tropas del hermano de IW™®- 
Haffid huyeron ante el ataque de una mehar ........
ron e í  P®a®f * 1  O I_anLa_..tes^eq«e^ S e S s . ' a l  I Z f  del Elemento Intelectual
el'monarca yencf^. AquelIfeíChauja, cuya óbligados át f®®ar iniciatíva
pacificación cántáran Xe Depeche ¿  y  á Uevat. el pensamiento á lap ráetiea^ ^ ^
i io a s s s a s w 'S r íw
coi sTdefeMtón la caida del protegido de]
Del Certamen
P oesía  que obtuvo accésit.con premio
del dolor de amor
.'’' ;̂Oué hará éste ahora? De nuevolos rter-;| 
^ ^ S n e í b s o s  rumores ;fran^
y  ia
Yó, señores, aunque me esté
tenía imtmstón..C«Mi,d^ch« 
tres nüdofe bármzadp̂ ^̂ ^̂ ^
nos y tenaenciusL^,
lo presentan reorganizando sus fuerzas en ¿gj^nadas de°su
S.E„r«..za„niAhdn con los dispersos un nu- -«te's dé s lr  tftio,'fi«utó'Oph ótrof üe mSettat v ’reuniehdo con los dispersos un nu l anteh uv «iÁXn establecí-
cleo dê  4 000 askaris,-Un despachOjde,?a-;l especie.én f
__ .¿Mi,., n.ni-H'A' MafTaskesh én marcha -iul-i no le estprb^a ,. nAsctraclada-;con élios sobre' Marraskesh én 
minante.
Pero afemismo„o'«empo;:ctr^ ' f  T ' Í j S ^ ^ Í S S | |
>
'vdafc-ya’h íf & .W
ción sem i-oflcial, p rom eW n^M H aff^^  t& íó fe e ^ H íp a ^ ^ ^ ^
re'conocimiento de sus aspiraciones, si s® “ X ' ®
aviene d pagar las » e A ^ ^
traIa°tnk^qufd?naX 'd^^^^ fe p S a ^ ia ^ ll fd V la  aCristálada cátcéL
. . _ ..jEJti.,./. A irte ilStlFArOS OUe POr ÍH” /.nnpAfeir.-'tal v’los réditos á los usureros que por iíi" ¿¡era concebir.- ̂  havA' p\ bastón á la
íLmAriio de bancos marroquíes., y  parisién- El aprovechado mozo días en zocoterrhedío de bancos _
ses, prestaban á Abd-el-Aziz 
de apuro.
en sus días
¿Y  nosotros? Hablando ®®n verdad, debo
la derrota de Abd-el-Aziz ha
S m p ir c iX ^  <1“® s®P«o®"P»
de estas cuestiones. Y la ha complacido por 
. que delante de Marrakesh la' que huyó fué
^^^Frahéia, nuestra cariñosa amiga y aliaila. 
Francia, que siempre cuando se juntó con 
nosotros para andanzas interiores nos me 
tió en aventuras ruinosas y nos apartó del 
verdadero camino. Francia, á la que hoy 
odian cordialmente por su poIíUca marro 
nuí los mismos que,en su labor interna yen 
el mejor ejemplo, que: debía imitar n.uestra
" fabÍán Vidal.
ni cénfirab más, ni céntimo menos^Esta ^bag
JLi cótAhta V cinco por ciento de su vaior
nfLmvo- re c o n S  dos causas: priroerâ  los
S « S 2 £ ^ ^rida como cara de niña «rprih á oue
pide... la emuiaiÓnL segunda, 
lo tomó el indu8trial_d l̂a Alaraejm.^
Madrid.
S O C I O
Se desea para industria cpiímiM. Luis de Ve- 
látquez, 7. .
Contento de mi compra, paseé en
le , envhUocoe í e
que ei paino ^ coloqué en mi
S t í o  én^íá ba^neKPtoestropearan un tanto dejatip en »a
cama, debíjp 
bat ó é í̂á
que crece en todos los cara 
coiuUtaye u iia jxcep etó »  i';—
S c r e J e a r i t o s ,®' “ ‘í " ?
a t o U t ó f  éTperm anectó  días enteros
htm i . Llama de-amor Viva.
¡Divlha désgarfaduim.
dél álínal ¡Lento morir ;  
de dOlórl'
¡Bendita tu quemadura - '
qué mé Ijs- enseñado, á sufrir ,
■ pot;amori:.--i "...,..,Ansio5ddeiUtnbré.et.éma»...-
•'■’ypy á óscúras y alcanzarla 
" ,  riecésltó.
r  • " Mi ánima eSlirtá caverna . ;
.., y sólo puede llenarla 
:  lo infinitó. , . .
■'' áMi cuerpo.todo se enciende 
y no hay ya para ésta tea 
' ttocheosGurh.'M-V . . ¿
, ¡Locura «íe. amor rap prenŵ^̂ ^̂  ,,
' ¡Duicé amprL¡||endita seá ,
Y aunque es de noche y me arredro
- miro rafaente.que mana 'V-
de laíoma, .  ̂ ,
’ .ylósvéntallBS'dejCedrq, . ^
' y al Wrde de^a;.fóntana
'la paloma.; .'• La sombra te lüz the eda ,
■ y me émbárgá en noéhe oscura 
torpe sueño; -
pero, en tanto, mi alma vela 
y goza conila hermosura ;. ■
' '■ Y a íS^ ^ 'h fcí^ áy^ ayab fo jip | !
¡oh fuehtetília que bsuas
lúsmiS'pradosr ;
Y.“. veo ente  cristal lóso.j«JS ,
que yo tengo en mis entrañas
i .- dibujadosi'
Y beodigp mi dolor , .
. .. ./y-bendigo, la amargura.
que me acosa; .
este ülyteó terror, 
esta profunda ternura 
dolorosas
. ¡Santo .mor.ks^nta p ied s^ _ 
que en dulce fuego me Inflamas 
con'dolofí ’ , .
■i ¡oh ternura! loh caridad!
1 ¡oh pena y'deleite! ¡oh llamas 
del amor!;
' ' Vivo sin vivir en mi,
y tan alta vida espero .
ámlpartidá,’ * \ ^que todo me es vano aquí,
y hiuero porque no muero 
, en esta vida.
Peiiséundiaque clamar 
fuera liviano placer 
sin espinis,
pero he visto á ral pesar 
que es un puro padecer 
penas divinas.
El amor de los amores ,
que el Cantar de les cantares 
hace ver
enseña á los amadores 
los dulcísimos pesares , 
del querer. . .
lamás de un amor logrado, 
se vieron las maravillas... 
¡durasuer^el
k .̂ sEl amoff está sentada'
 ̂ ' sobrólas duras rodillas 
de la muerte! ,
He perdido corazón, 
juicio, voluntad, placer 
y sosiego;
me alimenta la pasión 




-Los se.fióres jefes y oficiales
naítnááem.
de^xcedeSes, reemplazo, ¿omisiones tê jĵ as,
rAtirados DOí guerra y pensionistas de la orden
de San Hermenegildo
el Gobierno Militar, de 3 á 5, á percibir susen
S l S 'a . i o s , Sres. Jefe» y 
activas, caballeros pensiom^tas ^tes.
-ndo, excedentes, de 
3L»; Lqgimrdiadelpríwipa^^^^ el
haberes del mes anterior. . 1, ,
A u íorización .-E l Gobernador civil ha 
autorizado la transferencia de crédito solicita­
da oor el Ayuntamiento de Moliiaa. 
Incendíb.-El alcalde de Esíepona envió 
T  Gobernador civil el telegrama si-ayer
oroducido un incendio en el Monte 
Sierra 'fiemieja, dcsconociénaose á esta hora
‘ M í S d e ’s^epMwpXipránM^ v H ?  mdmdo «y?--
Loma encargado de transeúntes, loS ÍOridOa nece
S s  para dicha atención y el expresado. Regi-
raientote facilitará una clase, que le xtüa eu su
ros con útiles necésatiós para v§i de exfin
^*1co^u.nicaré cuando s0 conozca la impof 
siniestro.tancia del
PBr’flfffará del servicio de plaza y de f.a asistencia 
facultativa de los cuerpos , y dependencias que no
el ptteirao-presdpiesto 86-70jesê ^̂ ^̂
de W  tres titóbs de-virus antirrábico queja- 
cilitó á, esta.corporación en el ano
y tropa retir AdQs ó licenciados absetetes qu& PO" 
seahía Cruz de San Fernandó,- caballejos penwo- 
ñ íta sd L a R e a l y M"«ur Ordeu deSart^^^ 
tipcriido V á los que hguren sn ía esvald qe asoi 
rántes con derecho á pensión, e l médico segundo 
del regimiento de Botbóa don Antonio Fernánde 
de Molina, con domicilio calle
' S I »  parala
vMMas toraeivicios re W o s  al acopio  ̂de 
oiedra para la conservación de sus caiumOí^^
" ' eM  diputado Visuador. para informe
TorreWnca Suáreá.-y en la ®® 
de los ancianos Salvador 
Francisca Salas Clavijo y
varrete, y d^osliménez V Francisco Toireblanca
Mina e:u.i ¿el feotreO VíCjO
nüm. 2 l^len además de l^ s^ ery icio M l^ ^  
presentará, en. cáSD de 
poniéndole á, las ¿r¿Ppes deL 
to mayor de teplaza, u o h q i^ :^
don Casto Morales Mpníeón, G 'l f - 2 é r ? ¿ n  los 4flffasta ñúm. 8. el que auxiliará a] prnnoro en ios





insi02iai«ios.—"Se ha dado cuenta
al o S n o  Civil de lo» accida.ntes.dej trátelo
Díaz, R sfaer Huftedo-Maríin y Aíídrés Ecrez
Martín. ^  . o
'riasFaido— íosé'Gaviía Borrego Biastemo. jusu  ̂ quincena.ha sido
puesto en la cárcel á  cumplir i 
por blasfemar en la viâ  publica.^
Junta del B u e rto .-  Bajo la presidencia
% etóam ado.--A yer iué de»®«tóo Manuel 
Safago Ramírez, reclamado por el Juez mum-
" C l t i l . - P q r  el GhWerno civil han sido 
multas de 25 pesetas á don J«ian
‘pXTytóo'rManueí
de la lev del descanso dominical.
I n S o  de nutotdio -E n  su tomidlio,
sexto ca-





Deiaácato';  ̂  ̂ ■.
El secrétárlo:'íhíerinp ¿el Ayuntamiento ̂  Mâ  ti  secrciawvf „ ,i - iMyfctafto Guerrero, abrí
" Í K S s ? a h  ̂«Jila V un día en estado de embriaguez, desde losvilla, y veces-una
OE CÁ'
_ _
't í f e í S t r  S ' S ó s ’ fó* j,
Jltfrosarlnof. ;Para pc<ü¿ô ?EmUio » í®
lal, número 23i Málaga.
'Í®®e5BSS?
Tpor este hecho.compareció.ayér el Sr 
en la sección prime_ra,_̂ donde ê ^̂  ^
impusiera un año de prisión correccional 
otas, de multa.
H urto
_____ _ , _
rr r-: I T llia t i W t O  ¿ 0
DIA 31 á las nueve da la:m¿&AUa
Barómetro: Altera, 762,71. ^
Temperatura mínima,23,y . ^
Idem máxima del día anteTiOí, 3 , .
Dirección del viento, ■
Estado del cielo, .nuboso. ' ;
Idem del mar, tizadq.
u u e ? S p e X a r ;i ín ñ ó  P”
meVo cuatro meses y un día ue artesto.
E sta fa s
Ante el mismo tribunal se vieron las dos causas 
Tazón á ser reccidente, la acusadora
O oacc.ón e lecto ral  
El banqumo
“ K ' i e S ?
tarse á cada uno en 200 ptas.
U ltim o de la  se n a
En M a d rid .—GontihMe 
permanecerá
de esta plaza don José Hagel Disaief.de esta plaza 
H a la g u e !
Aragón llegará en esta spiiana,.'
tomar aquellos f  ISufiabernadón don Bernabé Qavila
p« tíuimo inicio de la interminable serie de ayer
' ^ q ^ u ^ d S "  K  q ^ l f
Imbargado.POf cuyo delito le piden dos meses
Mad?iá,:í^ónde 
el ccmerciahte
RAmedtos Marín Nogales, de estado sólíerap 
ingiriendo una discludón de sublimado corio-
*̂'aÍ sentir los efectos del veneno, empezó á 
nedir auxilio, acudiendo algunas .personas  ̂
^„e in S fem eu teju  traslad»™ á fe casa de 
-rtívnrrn dfil distílto dc Santo DomingiJ.
** Eii el mencionado establecimiento 
fué curada de primera iníención por el ñiédico 
V ofacticanta de guardia, pasandoriespié^ á 
l ^ S  que habitf portera Josefa No-
*̂*Él̂ eSado de la joven es dé pronóstico re­
servado.
C urada,-En Odetas se produjo ayer ca­
sualmente María Cañada Romero la distensión
" g a m e n t o s  de iu ¿ . S e "
auxiliada en la casa de; socorro de la caiie aei
^fríardos —La guardia municipal ha emprsn- 
dldo"na activa c^mpaBa contra ¡os piop.tía- 
rios que tienen cerdos en la capital, para que 
los lleven fuera de radio.
Demente.—En la casa número 45 de !a ca­
lle Alta habita Francisco Bueno, que sufre 
ataques de enagenación mental, por 1o que pro­
mueve frecuentes escándalos.
Convendría que la autoridad respectiva dis­
pusiera la reclusión de dicho alienado.
benuncia.-Francisco Guerrero Bellido ha 
denunciado á las autoridades que ro­
barlo Josefa García Navas, habitante en Huer-
■ ¿ i ^ fto
Josefa quedó detenida en la prevención de la 
Aduana, . ^
Accidente ctel trabajd.-Trabaiando ayer 
íiai Aviintemiento en la calis deAragón negara er¿x«iFió de'ia Go- i por cuenta del yu ta ie to e  _ . ,
j ga oŝ  | ^uartele.s el obrero ’
tuvo la desgracia de stnrir una herida cv
Ave>r;!7.FA':?,'ar»^=“ ®dê
de
La Dirección general de Aduanas de cuiza u« . de Santo Domingo
P'̂ ’í>aJ«hlí«dhlfcoTfS^ reclamaciones ups betuneres.-En  !a Pomandancia u .
*rt/rfaQ A averias de mercancías, atribuí- ¡a guardia municipal íuéfon inscnpíos 
das llírevisión de éstas en las Aduanas, se j betuneros, de los cuales serán regl̂ amjmtados y
rAAiierda'á los interesados que ea virtud del 1 uniformados el número que se designe. 
ítf í ‘?iio*23 de la Ley de Aduanas de 28 de infracción.—La alcaldía multó ayer á va-
lunio de 1893 y del último apartado «:tel ari. 411 cabreros y conductores de carruajes, po 
ríAi Refflamento para la aplicaolón de dicna 1 ¡gg ordenanzas municipales. «
fey, m S ®  y L caiga de '»3 bültos qe ¡ '"'c^^aai.-Ea i= casa de soeoíto de fe caite
:  ducida casualmente
S a g a já tm p e c d é íS  e! téimino de
un día de arresto
Señalamientos pera el luití 6
Alameda —Disparo.—José García Arc^ Letra-
« „ f , oK - I S p Sr. Escovar (N.)
f e S - H u í t o . - j u á n  Giménez 




riofde la Admiatefración ^o-
Unicamente los envíos qu; -
rreo son abiertos y vueltos o yot
clonarlos aduaneros.
Por consiguiente, las r«
■ CB e'c^tabled-
fun-
15 días pueden reclamar en el Gobierno civil 
los que se crean perjudicados contra las orde­
nanzas por que ha de regirse la ^
Labradores de Campilios y su Sindicato de 
PoLcia rural.
R ey o rta .-E n  la caite de Totrijos cuestio­
naron ayer por la mañana, José Rodríguez Ho-
?es oor 1 vos y otro sujeto que emprendto la fug;  ̂ re- 





















1» » S e b s c i o k e s
ammammaoB
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
E P T l E M B i l E
Lana creciente e l3 á  
sale 5‘29^pónese 6‘33.
hs 8‘51 noche. Sol,
1 .
Séniana 3 6 -MARTES 
^ n tos de Aoĵ .-r-Santos Gil y Arturo. 
bantos de mañana.—San Esteban y San An- 
toliu. ^
Jubileo p ara  h oy
h o r a s . — Iglesia de San
Para mañana.—lácm. ,
mercio, empezada el 26 de Mar?,o de 1908: 
Lista número 24.
Suma anterior, 35 904,50.
Id, 5562, Francisco Martín  ̂ ArrosteguL fru­
tas y otros, Plaza Toros Víeia 5; 80 pesetas.
Id. 5571, Manuel Oíííz López, aviador Mer­
cado, García Briz 2; id. 125.
Id. 5572, José del Pino Peñas, comestibles. 
Callejones 42; id. 125. ^
V -Id.,5575, Antonio Roraeio Peña, casa comi­
das, Márincles 28; id: lOQ: ■. r -
Id. 5577, Antonio Paez Valle jo, taller costu­
ra, Carmen 3S;;5d. 75 ■ ■ .  ̂ í
don Melítón Iturrald̂ j é Iturralde, 1.125 pesetas.
Doña Fausíina Irene 0¿io Pancorbo, viuda del 
teniente corone! don Baldomero Martínez Galán 
1.250 pesetas. '
Doña María Alcocer Llopin, huérfana del coro­
nel don Eduardo Alcocer Sánchez del Campo, 
1.725 pesetas.
Doña María Magdalena Valverde Alberto, huér­
fana del mariscal de campo don Manuel Valverde 
Casasoía, 3.750 pesetas.
V e n t a s  a l  
e O n t a d o
é a l l e T a r i n a d ^ V  P l a z a  d o  ¿ i  | j ó ^ '¿ t t t ü c Í < S n . - Í t ¿ l a 0 a .
Ayercon-stituyó en la Tesorería dé Hacienda,, 
U. Teodoro Astola Rivas, un depósito de 256,50 ̂  
pesetas,-para loa gastos ,de .de|Tiarcación de £01nPr<’f»np>nf*ínc Ha Üa _
nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidnd áddílllada al
contado y  pori;gr^dcs ,^iintida^b$ para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. *
^pesetas 4 ‘2 5  el gríiiio en o b je tó S »
brica4Q^ep 0^0,18, gmjatcs copt̂ ^̂  de pfata de ley ^  .ptso\
on^g ĝ e peso hecho á mártillo^píáta de ley á 4  pesetás'lá ófíéá sinPérez G áh tó , pintor, pertenencias de níiñerál de plomo de la mina ti-
 ̂ La Dirección general de Carabinerttó-’ha ponce-f 
d|(|0 •premios de constancia á los síguientés in­
di viduos d& la Comandancia de Málaga;  ̂ ' A' 
Carabineros: Antonio Rodríguez Velgas, con 5 
pesetas y Félix Moreno de la E. Nambroca, con 
una peseta. '
Braulio Galvané Eiguren, sargento de cara- COmetti-f bañeros, 100 pesetas. ’ cugcmu ae cara-
id
_moÍes 71;‘id. 70.
í„ !1  5581, Eduardo Padfal Rivas,'espartería.
¡Salitre s ; id. lOp, - , ’
-  Id., 5583, Dolorés Herédia Ruíz, baratillo.
Mármoles 1Q8; id. 80. .■, ’' ; , r •
Rúíz, cácharréría 
Maiiblanca 21; id. lio. ‘ g
.........  . , , ■ ’Id,J5685,Francisco QuesadÉ.toóñ^aVTh'3ef'»l - x  ̂ , “7 .
deSepttet^re de Í809.-EÍ ¿eneral y García, propietarios, G ra ^  T]; ¡Io.5Kie^tSSir°ol^ ^  concedido
Rafael Ramos, Carmona 
ble^ Calvó 2pí id: lá): •  ̂' '
Id. 5587, Aiitónió'Rodrigue:
leas, Puente 15; íd. 4Q0: i :  V : ; , - '  ”"” L  lO- RiCardo:Ferrér dé la Fuente canltán dé
.Id;;5588; ,Rafaer Rueda Domínguez *ras, Arca 8; id. 70. s  vwuu ,r
Id. 5590, Juan Rodríguez Rueda, carpintero 
Comisario 6; id. 1,25.- . - . •<, ^
m e n t i d  7 5  ̂ Reina Aguío, barbería, Car­
ió. 5592, Dolores Rojano Palomeque, hue­
vos, Sa?} juanjeie los Reyüs 4; id. 100.
A"-
lata e le  k  4  esétás'Iá ñizá si  cohráF hfechürá.
Cubillo f^ncé&i^'onzas á taarWío pfátá dê Mŷ  ̂á peset^íi 4'‘”|Q sin PDWar he^churav^Grandes' pTisti>»L 
cías en pedrería desT O tad a.-p G oto  de las pirincipale^jpyas fefeada¿ én l í  f á S c a .  ' "
^;jdisi|ngiiidá clie^teía. -
t í  m o te n a  con inteligeníes opiíaríos jiara ¿érvir jfin  á
i s É B
. jwi vjíit
cía Conde,qué iba escoltando con 4 000 infan 
fes y 500 Gaballoa un convoy de 1.500 acémi­
las, sorprendió y arrolló en Selí unfuéíte dea 
tacamente fraacéár, y el convoy y la división 
entraron en Gerona, burlando !a vigilancia y 
maniobras de Verdier y Sainí-Cy?.  ̂
l.° de Septiémbre de 1811.—El generalísi­
mo Wellingtofl saliA devMadtid cqp cuatro di­
visiones con dirección al Dúe'rQ, dejando en 
Madrid y sus cercanías 3 divisiones.
—E! general Bláke estableció su cuartel ge­
neral en Murviedró.
l.° de Septiembre de í'812.—E! mariscal Su 
chet se unió en Valencia con el rey José.
- “>• , „ O lo.Roa,lga z Díaz, » » *« « “  P « « » . í-ardiac¡vil,28,i3
an 0  - j : ‘ í D. cardp; errér;
F á b r i é á  e s p a c i a l
de taponeé y  eerrin  de corcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ, 
Márqués-ntimetp 17.—-Málaga. .
Id. 5598, Framciscó Sánchez González, bebí-1 PrncasTcensóL
Laboratorio
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efscfugd^,^)r;ia mísmácl día 29;) 
INGRESOS 
SumaaníérioV .
Cmenterloa. . . , , ,
Matadero...................... ■
¿ á t o b a S ,
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA
Oübiérto de rins^e?e¡ta%, ?^hastalasv;Ci|wa.d« la
% .^aiÉ), ma&fronés^^l&^r^Jtii
en'cLpUtó del díá. Primitíj^h Solera de Montilla. 
Queda^abierta; la neyerJa, con toda; clase de dados 
y refrescos. > - . .
SERVICIO A DOMICILIO 
la p S a  J P9r4^.calle dé T d m o,, (Pés.Hlp; 4e
mirrriii'fri m iíáikizfyiîLi í)Aiw«Ii.'J.t.Í-.;.4
das, Marqués 2; id, 125.
n i í '  Sampol Casas, carros fae­
neros, Pulidero 3; id. loo.
 ̂ Id. 5600, Domingo Sánchez Sevilla, taller 
de espejos, Puente 13; Id. 70.
Pfánci.sco Sánchez Rodríguez, car­
bón y oíros, Hínojates.4; ld, 125.
Id. 5604, Felipe Saúx Molina, sastrería. To-i rrijps 72; id, 125; «oucud, 10 |
C. de las'Baratillos 25; id. 110.
_ Id. 5606^edrp Tfüjtlió Merinó; fcéiraiéría ' 
^ v a n e s  Caldefóh, casa Monte á e d a d ? S |
id, 535.5, José Mata Pascual, .comestibles,;
Trinidad 6: id. 75.
Pes«teg„38..394í^0,,,
Sópelíó.--^En el,Ceraefiter¡QitíeTSan Miguel
fué sepeliado ayer tarde á Jas 'stíiad cád.Avéif 
. déla señora doña Dolores Caivo Rocífíguez.’ 
fallecida el día áiitefiór.  ̂ i > í
Enviamos.el pésame á láfamnia - , |
A l M anicpm io.^Há ingresado en eí Ma-i 
nicomfo él demente Camilo Campos Pérez! 
vecinp.de Pizarra. . : -  f
H8greso.^PrÓcedí‘nté:de MeNlía h’aÍTég 
sado á Malaga la comisfóh que marchó'áaquéi l ’ ' «  ? ' »  —
Ha plaza para el canje ie  los, duros íeéítimóm f • O O S a G  
Eüfejrma.-Háná.%:enfeMa d̂^̂̂^̂̂ , . „ *  * *
dado la señora doña Francisca Lafuente, viu4l -^ JP óPülar.- .
da de Carapúzano. ] correligionarioí Cbmo le!
Deseámóálé^aliyip. 7; •; i f e S ó f
Atropellado por ü?i cái^b.-^En íá fihcaj Sombre, á'^ia^Ke
denominada «Las -Gallegás*. ¿itá én í e r f e h r ----- quise namó ca-¡
de Churriáná, fué aíropluádó á?er dé 
ñaña pór, él carro ' ‘
CotidücWo % é»cap ltel, W  étóado en ri “ í S - á
















Jornales obras públicas. 
ídem Matadero, i .
leem Mataderoxlandestino; • 
Idem brigada sanitaria. . .. 
Idem barrenderos,; . . *,
ídem bolacos riego de calles. .* 
Idem espectáculos. .
Litigios . . • . ! ; *  * '
Premio arbitrlosícanalones. ;
Habürcs. • . . * 5 j o ->¿| *

















0 i * a i i t l e a  a l m a e e i & e B
Í J O M P T I T i S n i ^ l Q S ^ ^  N«ev<^j»r^dimi¿iio.de»tomar»la levadura de-^ervea»
V  ■ J »  11 ¥ 1 1 W  i?,abor y produciendo,,.Jps mispios £
,as y droluerfas; prjqcipaíes.i^Alentes disíábuidores: Hijoi®*^Bados.—Devenía ^n Jas farmne; leDlego Martin Marios.—MALAGAr!’ -
 ̂ G r a o  re b a jiá  ,, 
iz- duéfió'-dé̂ si
tirttós^de^vSdepefias han:
tiéfU? i  ios Sigútentes Pjf 
, 1 arb. de Vaidépeitá
y filático
112 id. id. id. ,
}Pr-,L
a^o» ár cfimocer ai JRÚbliqp ;dé7M^
,i , Pías. 5.00
.4i4tid^;.,.. jd ,- ;, •:., id.:, ; . ; ; '  ^
un litro Id. ' id. , .
.. Botella ,dp-3i4i dé Hî PíiUdai ¡(v ■ ^
NOTA j ó á í í  •áW ’3D !ipg:'Í^  ¡
de'uva á 3 Péseos
d«! 50pesétohl qae,dtemúéstrai.coiñi,certlfieac|9í






¡ueño de esté ést^íébíhillnte
-r'-''D'E*—'■ ? V tnjt: SÓ i&
'.■‘■«©•'■.TOiitt©n;'vaplós;.',©ÍD»ii©©
i.V'iÍ¥Jíüí»-‘
icro ^ ^ | x p e d i d o ; ^ r é í  L
leí mismo di^ñórea câ  Qa|tii:|iino8 núpú te
reiero7 ^ v  Ca-j
pHMferbsaiíos nuestro * îhSv1d2i&w^^^^
í ™ é « í o , y  á las excedas y ir tu S é l  ^
cinco heridas contusas;en;él muslo y labios V 
fractura de ía tibia y péroné izqulerdó
r   ̂ Totaív 
Existencia para el 31. 5.367,27358,44
Igual á .................................  5.725 71
de Altósa. « -V. B. Eí Alcalde, faan Gutiérrez Bueno.
,̂4ExtéMq.surtid ceÍFiro¿, .gasáá y^H!,
P?‘̂ f®*T̂ fĥ í̂ ig|.sefIoíás é Infiriidkd de artículos '̂ propiosdé'Bstaéión:’' ' ^ ' '..‘ ‘Oi,;.’ t,-!,- 7̂ i\
tê Háan ón í̂gran éxisteiiéiaíde'blüsáS ¡bór̂ *' 
250;peseta8 eniaaeiantei‘ >•')•',i >h r>ív"m n-,--
í ' - V ' ■ "SAS|Í?E^A
d S o s  con suairectifícadores yiresfrlan-
,e^|»|s©,o)a
Saíidss fijas ,dej puerto-de, Máls|^g„
- ------ - %/wMA4av» V.» aaiUCUléU
accidente es propiedad de don José Cuevas i I y la de sus hijo.s. niémbi*̂ i
Los expide ál terminar los esíudiói....
; (don Juli  ̂CgryerdBsy.iera, a
F r a > i i i | i i Í L o Í o
. ffle e aB ieo -w ff« .„
Prizddi
08 éjj'ésía:
' itTi n'ii' OÍS. i^éfyérdBfYier ,, uto t ái'
f ¡fe* iÍÍñ!70M ?!.íóhétóá.Jueda>^^
f^seb; Farmacia y  Drbgüertíi'ifc' 
H’r S f l s  * <*ei Mar̂  2 y ^ y  priMipales
Se aumenta la saliva que escasee por cual-|á ?o°dS?enSn uñé'
QOi^ ĉausa con uu buche de licor deií?oh  elf manos: ' , ?® m^ostcon eja^ deberá
su economía
más barato y mejor ' êntrífico del teuníh9,po¿|; Ayuntam̂ ^̂  tensíi- «ue o i
i sin comoetencia. oor su pan demostrado una vez
fcompoiién, un grado deilusti 
lám^crupulos de bandería h 
|,H*;̂ íf9Po aándole su nombre á
reconocida en el IX Congreso de Higiene Inter- r^ stBú   il stración énTdlab?e%.^e
nacional con un primer premio y  por su perfu-r ®̂”áería hán heclo Kónbf
me agradabilísimo. Con un frasco qué.  ̂ lononor aifi-
reales hay para dos meses de uso diario. ¡ I Aii féuc?
uná calle de erta
No hay duda alguna áeque la muíríe ilega
M u , aS Z ,
ELveportrasatíáiTtipe fr^eés v i
El
contingencia, es hacerse 
en Compañía q ' '  
y que cuente con
trado.
El vapor tra8aí!{Íntico.ffancés 
■■■- ' .M stm n éo  • ¿
?0 «te. SeptlauAre par̂ ^
Fi'--’’ ■'
D I G E S T í Ó N g S : : '
- En escaso'ñúrríerp .se :'encueritran 
los sujetos,que jamás, han tenido
' ' o r s R e p ^ s i A ' < ■ • m-
palabra que •qüiéfS ám it digestión : 
dificil: en canibioj iílás:de;íacüáfta 
parje de'lá.humanidad lapadece; ne- 
cesitando aüinentar k'secreción; del 
Jrigfli - gástriC’ój-AQníficar la niucosa- 
a^l-esjtóitíago, -y. auílientaf suip.oder 
díghstivólíJler.tí'cfñ í̂gOé tomqhdO $1
- i u m  m m c A L  ,
I  ÚE SáÍZ‘ Úi C'ÁñiÓS '(StótúüUíty'
■q-tie' cuíaunŝ  -.'- >» Ti?id Xiuür.nnS
--É' linar.
M - O j l í  T A . » ® : ® , ; ! * .
iustii'nm-eiitos'
@Q7Q.pps.tnras y  ivepari&oióiiesi•f -q’' !■. ♦n.»-* t
Málaga, Marqués de Larips, 4.
líO  m á s  e ó m o d o  y  b a p & to  
para campo, es la cama de. campana V mece.- 
dora lona de A. Díaz. . ^ J e í  írabriador'^M^vA^H^H^^
Granada, 86 (frente 4 EÍ Aguila) I ̂ on su plato por e! cocido huÍ«?h^^^
Bálsamo.Ori©mal.«-CaIte8, ojos, de-ga-lfeh^^’ ®̂*̂ ®' P®*" temor á qu^te c o S d a i  e S  
riniJa se ésíirpaa y Curán|Lm?reeh”un1jííón  ̂ prefiere rmorirse dq
.tf.M SM s«'í<>«clusivo enEL LuJla?autorfdaSr^^^^^ ’
V 8 p o ,e a .le d e S a ñ to s . '.4 y e í i u d e - « ^
DÜblfm S ® ! ’ al ■¿Q uiennobonoee á  «n  tiipiP--vBlíme}oríSÍp“‘̂ ° los presenció. No hayduLaúe^Am^^
de todos Caxambú, ha abierto un sálóni des
?®dnnrf?cr calie de Mo!iíiaiLario,j I S t o  ?9°iq?«®‘ -̂‘Gaspardél Pozo.2, donde se sirve tica taza de café. Tonefacto ̂  ^  29-1908.
por cincuenta céntímóR, uücidítiQ
P^a Rosado, los, puertos de
Arenas^rPhiife'* * 9°*^* Árgentíné, ■ Sud “ y Pumai 
Arenas (Chile) con í ra ^ r d o  en Buenos A ire s^  f!
d^ íS S cE  o i ^ f  í;fe
Bíorrientos 26, Málaga. ’ de: Josefa Ugarte
Y Aciademia Oenévai
S U  s j T v o g l o  S A Q u e u  l a s  x u á q u í u a a
Á ^ D ^ . ' Á j : é A z Á B « 4 ; 4 i . 2»
" m .
A
F ra n cé s .—Jovén francés 
dicho idioma én su tíoraidllo. 
Precios módicos.
Calle de García Brítz 9 
seis á diez de te noche.,
' F© s*ii,á :iad© z
lecciones de Mercancías llegadas ayer
y  V a l l a  
Callé de Sán Juáii 18 ,5T y 5:3 
Jamones y embutidos de Ronda v d
legiones. SalbhichsFaé ■VÍa°Se“lá í © ó r e s  marcas y estilo Génová
y 15, principal, d ejd ir'^ T sfrto u  f c
iGmz-, 13 ld,-con 4 M o ríríg  s a « a  c™  cás5 
caras de naranjas, á Manuel García* 32 barri ¡
asi coñiq lá áelisacíúa de peso, nía- 
leSfaf, dói&r y-íri^'eltias^'de la di- 
hotan'algunos enfermos 
'al- p6do!tiámpo de t€rinináh:ías',c.o- ; 
midas.
Ün&comi4a. Áhqhdanf̂ ..̂ 'a dígifirp 
'̂ íft difíéúltad 'cókíiiña óííb í̂tfad&iifc I 
•V: Á.¿-/A7 '̂.qíí«, ŝ^de,^gmdabíe sabor-y 
que pued¿,jt9,niarlo J,q mismo, el en­
fermo d ele ^ t^ m ^ .i'q V f'i 'M  «stá 
sano en sustitución dejósíicbrés de
Sí i’6i|liJí,poj«jqr,ré̂  ¡í
¿  ® m -y b | O S « «
^'\^'^^>^^^%y^§^ñdaenseñai%2af\epmeráio:.maffisierióéidiótnati .carreras Facultatt^s,^^^^^^^
Dos. Aceras; 22, (frente  ̂íáLi Ih¿tiíhtó).LiMALAGA.‘ •* i
C âfsti’o
sos. conservas y todo 
Se garantiza su pureza 
a domiciiio.
.Iu t^ ta .< to n .r M c a m .s h ,g ié h ic a y a e m e -!| l?
Arados Brabaiit Mefotfe y de íodOs los 
A ^ b e p .^9 5 © - ® ^  ; '^ á d i ? i d ]
^  P^tes:iéeinforme8r: ;- r V̂c! ■ I
é . ;M  "M.
C^rand9ft«^l»ac(8*^^;;a¿ tiOlW
A R T íG U LO S^éEto
in. ií*.;
X ' j K ' Í í" '1 ‘
■i's <̂ úyririŝ .r. '‘üvnsí'i' \
ARTICBEÜS'PAftA'íSftoftAS
á m Z  S t ó S S f á i r u o ™
dad y de b atisK ó Y d M ^ ^ ^
■ t:h
n ,líl4 í»k «-
,M‘U .■í L-'G') ro
r\̂ _ r ' T T M i Ci uur
Depósito en ias tiendas de QuinCallá;
Su3í;raccióji.*-‘JiOS’ yecinos .de > Benalmá-. 
fíena Antonio Conejo Martín (a) Conejo y |a{- 
vador Salas Giménez (,.) llbio, han Sdo w e . 
SOS por encontrarlos la guardia ,civií cog ĵendo
teimjnó,
f« '“ n ,áM u ñ S ri’íb^^^^
f f ’á barras de.plomo á H#* 
I » ”. “e p io -
í'Eur^,’
I $ ©  B á r i s i a b
E e cla m a d o .— A virtud de órdenes rií4
juez instructor de MarbeHa, ha sido caoturadn 
y puesto en la cárcel José Martín Gamoov S
pTl'acien“ “' ' ' ‘“ ‘‘' PM PteipM awelia 
Sscopatas. -Por carecer de licenciaiTha
Buqueŝ  entrados ayer.
Vapor^Ragjisa>, de IPaíermo. .'
Idem «Grao», de Cádiz ■
Idem «Cafdifflan», de Denía, 
villa!'" F«M¡ck Frauz )y ., je Se
Ooleta «Virgen del ffiar», de TorrevIeia.
Buques áespackiSdós ' ¡
■^*Wd^l-Azte ¿  máfoia'do J  
do piensa aiqdlter->iá^ñ¿cafjiamada ̂ e Alvaréz> 
1^© £ t p a s b i u * g o  
El kMser;fuf|itte la c0fflid§ celebrada, dijo




Efeyentíaba eteinanteMmpidió Iq nueyí áSr
m
^ . ; ^ h a c é  creet-^ué
•rr
tiene constaníementó.en existencias.




{ f id ^ ¥  y ebdeu-
-;-.v i * > M . i - í  ■
-■ ... >.7';:.,RegneÉPo-:
ífítóftíifíalaron'iqnM Imhiaa jeaHaadp 
un excelente viaje, admirando heímosisiraqs
íteisajesi:!:?* ';'U M
tiras bordadas a!ta^óvu»«„,„ ......
Cada día tienen ifflájrÓf á%íáél%^ corsés 
marca francesa forma óQvo esriu<!rwn depósito está É .esclusivo j
vM e'ái; ¡Marca Gloria de tránsito v oara «>1 - ■ • ;
toáos los derechos p á g S f  consumoDcoq
Venden loa vlneSjáe su e s m e r a d a ¡í
íjeupado ía guardia civil de Alhaurín eí S  ífeP ‘̂‘ *Alvárádó», páráAlmertá 
ífX ??"r.« 'í."”«‘„“ “ Píte á cáffi uto' de'|MÍAlm!“ a."°™" Pn.edrict Fra„¿ [y.
S o  P&e™ y
para
pesetas arroba deJñ
H eyerta .—En Olías
I El
mento' de uLf-soos ha de Salva-« .e y e ria . c.n lías Cuestionáronlos íA * ***®” ' ij'iuf'-goo n rnti;M»rfí.á . —  •.’ i - 
venes Antonio Giménez Reina (a) PepSioX CiudaideMah¿¿ sJvád r̂R.fe** "̂,; *̂'  ̂
Antonio Giménez Blanco (a) Patón arroí'»ndn 5 Preuiio de 2to pesetas fe*!®*®* ^^^dra- 
aqué! á éste una piedra, que te S d í  q k te ! S del
iKrida en la cabeza:” '" ’ "• 
Elyresorquedó deiéuido y 
disposición del juez municipal respecíivo.‘DcHaOY'IOM̂ r̂ Y Am A l J'
.nueva dei7;f,ó¡jcp..,.(_
c a » ?  I p l f e l l l i í ' ^ W Í ' i í '  ..
‘Ííí • f̂^^o léybajo * '  ''.potefbdo dé prbri3eand& ñá< %á'Jítŵ.
: r ge
^ ^ a te 'b a r ta n te  h ta e r^ a  3 á p ^ ^
Sólo;hitoo que iaraéntef qtf in c i(jén ¿ ,¿  ro­
tura d/Bj.aqcIti.^,,;
Ay^tamiento s! acepta la invitación ííé^Paraí-
,g“g a a « isa a sa f» s -
i*t^®Peadte8te:i(ié i?ifRQÍÍíljî »:! ,,
¿y^feii^jdelegados de socieáati¿vd¿^5 as 
h&u cónáfftüfdó tífí ééíiífo’dfieias jjamarA^Oncf
tfét Puéfilo • obrerhi-
-.1 v;.r, w 8dídá)S;2‘| á i :^
 ̂Chorno resultado dé ía Visita áie hiiiiééci^tir 
girgtía poi^el gobernador, álaiábíica; WStáñb 
sé'han 1̂ 151900 hlSá^cnírScaS ó rdenes^r^
eaa dte eslâ cláalé instálhdas éh ík población y 
su s^ r0d é ^ ^ S . ; j■ ' ■ oi i -n.
"'í<a.’eXHoísieióaíj
Mr; Layum prMideate déla oparte. franGesa,
tonfer^crAcQiL^ayaisflA . / ;  "
El día 12 llegará el botijo rid^nb. ' ' 
Cataluír^ inaugurará la sala de hiuáeba
*C-W Léu-g¿ c ; íu i-interes *1'? pí.és'í̂ hibs 4*^é'
tarde
Del Ext¡iiíi|gFo,co^^ón. sus haberesÜ í̂ 'ml« '■i ultimo en íá Tésoréría Á^s-i
ry media 'á doce? medfa fe¿4^
.........................  , , . I tde Ciases pasivas L n e p ^





•i •íh-it'i jt?, .
I *4ináüh:. ̂ ,í..
't.s
Se éspera la banda níiinidibial)de)BaréeIqna.
jbsh' todo eleménto político comn . *0 -
fcueficlá dé te disolución; d e ' te S í i i r t S ! i í*‘’̂ ^̂ ®'^®ceireióft̂ maehQs-mIiitare
oJ)r^te‘ ■ r* ■ ’ í «®ne«* Viana y ú’»i gentío inmenso. . ■ T>
• - B 6  B f f i a t f ; ,  “ i V :
: " l  loá>b4os- u ^ itíñ íjfccaaS ^
<l4ie^ar  ̂■ saltar á tíbá batea, éqyóse m a‘gU«<<
1 ,
«Maccióu l " f o m a ,¿ | c t o ? e s % S  «anlfesta:
ínfeüém-s, .............. .. ' ■
En breve pasará á plenario 
atentado de Hostafranchs.
^  P?^rc, que presenció la escénsí, arí/tjóse 
arles.
p ered á^ f^ g ad o s
a ttsiíio,
ron e.>rtr#cfoaí¿ r-.. ' .................
.--.y ■ i'5 i- I «, La ni3tír̂ «i«é É-üte4h'4i«l5sM»; el padee sufre 
A’ityloá¿^<)»í í ■ fuerte conraecíób;; j-sfel̂ íaiíÉí lefaijtí^^teeí^
E xc| > l̂ &
EítréP correo procedente de Miranda, que ;
la causa d^l
 ̂ J .  ■ '̂' ■■'" ^ r^  \'i' ' -̂■■■."■ ' ') ' ' 'f e ’;/'''. ’ ’ ■'.'
wŴ'
m m ism m ssm
<ÍO l 0 O f i
^ T á n o l r
: o l e s W e Í « , ' ' 
l a s  b i i ^ n a s  f a r m a c i a s
j á i ® 5
o r  a g i | a p i i r 0 ^ i v a  n a t u r a l .  U n  t e s o r o  d é  l a  h a t u r a l é z a ^ r e p u í a c i d n  u n i v e r s a l ,
y  d ^ d g u e r i a s  d e  j s s p a n a  a l  p r e c i o  d e  p e s e t a  1 , 2 0  l a  jb p té U á  d é  ^ i 4  U t r o .
igá á-feílbao S"‘Éi9;‘é  ̂ •í''treinta minutós
'de la tarde, gyfrió iin 'átcidérité.
. El tren.‘;WQ que det'enérsé.'. -
De la estaciónalevOcdufía sáltd unai :máqü!r< 
na de socorro; due condujo hasta aquí el con­
voy. t* '''' ‘ ••.i-- , . -.-,v . ...i: '
El fogonero y un mozo resultaron ievemente 
heridos.
Detención
Ha sido detenido un mayorquín por pagar 
con duros sevillanos al tpmar billete en la esía-
Ción.'t; ,‘‘:l ■ ' ,'u
S.e.Ie Qcupároíi^nue  ̂ iié '̂ítimos.
diputados y próbátSl̂ nientfe hb se reunir  ̂has­
ta el II de Septíénibi'e, éri qué sé cerrarán' las 
COftes, ,
 ̂ La Cámara de Ips parea Célel̂ r̂ rá sesiones 
hasta aprobar el presupüas'to geoéráC 
Acentúanse Iss rumores de crisis.
. Sábese que Muíbrano de Castro- y Julio Vi- 
Ihena, jefes.de los partidos progresista y re­
generador han celebrado uha idetehlda confe­
rencia para tratar de la constitución del huevo 
ministerio.
, . > Dsoiaraciótt .
Ante eí juez dó Máíihia decíáró íióy el dueño 
de la fundición dónde se supone que-extrajeron 
los artefactos para .ponfeccionar la bomba que 
estalló én la golondrina,. . .. .. .
' XnyijtaciónrqcJi&zada
El alcalde de Toúlóuse íial rechazado, por 
segunda vez [la invitación del Ayuntamiento 
de Barcelona.
Oontsuario
En,yich se ot&anizan fiestas con tnoíivp del
L A  Á L E O R lA ..........
5̂*® ^«stsufant y tienda da vinos de ClprlsnrMaftíne»,.-. ,>■: '  . .
Servicio á la lista; cubiertas desde pesetas l ‘5r 
SQ adaiantei ■ ... ■ : ■.
A diario calios á la Genoveia, á pesetas 0‘5C i-ación. , • . • • T i ,
tos selectos, vino» Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Luceaa, se expenden én L> 
18- Casas Qüemadas Ib.
-ríĉ ír
pícese que éste, ap. foríiiará,con elementos. - t ’-v -  -
de amigos campos  ̂creyendo .unos que lo, prp̂  l centenario del nacimiento de Jaime Balmes. 
sidtrá Campos Enrique, regenerador, y otrosí Oongreso ñlosóñco
que Veiga AeiraOj.progresista. . I gl obispo estudia la celebración de un Con-
padece seguro es que no. se plantea- Igreso filosófico internacional, 
ra la crisis hasta que «stén Perradas las córtesi | - , - -: J é é ¿
. U ®  * i Hace días que-álentfégaréi'alcaldé de Hiies-
...... , . -r • f -  . ,  -7, - liegádb al‘Maéhzeh un ériviadó de Fez ® ¿a> por cuenta deLAyuntamiento, >20 QOO du-
, ’ Hau t t̂jiipao^ojás fiéstas Pon y á  gran írsi-. Muley Haffid. | ros en ja supursaKdpiBaíico enAHuesca, le te­
ca aírél!éddrdWáséó“yrP»ínĉ ^̂  i ■ [ chazaron gmn-pantidad de,duros .falsos,
■ ■  ̂ i  ; , .  . I Esjq;sprocedíandélconserje dé aquelma-,-
Séliá celebrado eí anunciado cerlámén éh - ? ■Pfoeedentes qe TángetAaritHegado*és ha nrdf̂ fíado la deisfición de alffunás'iélíeatrq.-* , i -,v .iposdelínaghzeq. pnq^qe.é^^ fciíuez na orcenaao la aetencion op algunas j
pérsonaSi
Dirigida por D. Luis Díaz Gilés 
PrdfésÓT en diGnciás Esactias jj- 
{procedente de la Universidad Victória(lríglaterrq) 
Préparacióri para Cárréras Militares, Inge- 
rii^ps Ciyiíes (S. '
HORAS P e  SECRETARIA |||
Aceité,de linaza 1,% arrota . . 
Albayalde flor Linares, caja . .
» » arroba, . .
Aguarrás, lata de. 16 kilps . . .  . 
Secante liquidó. ÍJ(iiversaL litro , . 
barniz’ FLATÍNG NAYLOR, kilo.
> P.ERMANENTE . > .
Pelo jabalí, tpazo de li2 » .










<li*ó ñ a io , a l u m i o i o ,  p u p p u p i í ia s
Droguería Universal'-Granada, 63
 ̂ , .Canalej . ______  _  , _ ...........
viérofl foá̂ jjíélnibŝ dfeî rá̂ ^̂  ̂ !á virtuá, [oyéndose frecuentes cañonazos y disparqs 
Al salir dbj teatro le acompañó»una hianifes-1 Nume?qsoa repprren̂  potóac
láción de l-íf^O/alraiaití vitoreándole. I Cantando, y ,ra.iips de. nimérés, énéaramá
De Madrid,
H biuíe e cá ní das'eh] 
las'ái^ótéás'dah T̂ uestVas dé ijúb’íló̂ ' inédiañté' 
bulliéíosa charla-y suatraáicidnaleádipJíóSí
$í Agosto 1908
SE a l q u il a
)
; Ka.w\.;3LAgosto 1908.
U a 'tG a é e tii» .'.' .-.j
El diario oficial de hoy no publica ninguna
dlsposípiqsjd^tiJ^iégj .̂,. .ti . .
G o s e e íj if tu ^ p .^ p é ll tp iia .. ;v .
;í .Segdp Iqa dalositec^dosacercade^laúl-
atraco más de uti mes,, á causa dé los vientos
Írib ree^ál0ti8«é^^-'-' ’C u.:»
Sinemba>go, la aceituna, en general, maáun 
ró bien en Valerícia, Castellón, Tefuel y  Ali­
cante. v-7 r...: ■, V,.,
Lo recoléctado, h^ciéndéá 3^8.000
toneladas, cuyá cifira supera a las necesidades 
del conáuriió.
, 06iif© i*eiaeiaé
de su conferencia en Sáiii Sébastiáití
-OBI p i s p
f¿h-p^tedé-jbs'ete'P^árté';BarF^^  ̂ hüm;'26*
.Vetslonés contradictorias :> i  él émbajádoi de Francia, Celebrará' Allén̂
Gifculan > rutiior^ Contradictorios! sobre la I de otracon - Maura;
derrotade MuléyHaffid,', c *.« cu u un 
' r̂tlgunos aseguran .(,»qufi b^piuerto el Glani.'
,uu.- ,U
- -Al salir de la'Exposición.regresó don Alfon
SQ,al,:l|pteL7:i-. \-c» j  n  ■
, A las dócé marchó aRuéfaidé donde rué
-iLaómpartacióp ha< sido considerable y to­
da ella de é x e l e n t e ’
o»
Ayét ieíhé ievantadó el ápósító áí diestro 
Serranito... -  ̂ ^
El déplol'Bravo observó que la región ope­
rada presenta buen aspecto.
 ̂|Se.concede gran importancia;á estas entre? 
*; ' ¿ i  «iik;tip©m'áéu^^ ^
Ha liégadó i  Cádiz el CrÜ EoíirMa'dufií 
' < 3 é í i¿ ® jo ' " \
. Los î]a|njstps que se hallan em M^órld céíe.- 
braráh raafláhá Consejó para- déSpaóhat’yarios' 
asuntos y resolver el expediente lelativo al
Fábrjea de Qamas de hierro, y metal doradas
. :Recorneofiam̂  ̂al ptiblico que visite, esfa. C.a?a 
' aptas de hacer cqmprá». '
I • Higiehé' é̂cónomía consigue él qu'e tóMpra cá- 
-mas de hierro?.
G r a n  J o y e r í a  I n g l e s a
DE
i J t í A N  P Á H E J A
_  CALLE NUEVA 40 .—MALAGA ►
Erna mruprú/r Jogas, ^ relojes de taŝ  rn^jores^
marcas, bastonea, artieulos de piel y objetos artísticos de to- 
d^ nl¡0s propios pdrd ’r̂ gUldé, visitad este establecimiento 
ŷ os convenceréis, de ám . préms equiMtivús ij reducidoŝ
nirectamente á Cowes.
, dlémenfcl̂ áü yísitó al rniníáíró de riegociosl^írichdo de la impresión de 1̂  Gaceta, 
exírahjéiós-de-Résiav. - ,u-;.uu.:u. -.-c . u  ̂ .
Concédese importancia á la conferencia, por 
la duraqión quOítoyo* . t
De Provincias
...... 31 Agosto 1908.
Í Í o 'Í ^ a !íé n é ík ’
[a al iateyesed^e
Conlirpia,Laclerv§ q«é h3»#d|arahO;Cesaníe 
al pplicla jglesifis^por,pubUcar en, España iVhé,- 
yn uhprtículQ jaméntáhdóse de váriás cosas 
relativa  ̂al cár^p. > ' - .
Anuncia el mihiSíLoí’ que - se pregone hacer 
' do propio con todo- a:^él funcionario que sea 
. . , , ■ , . .. iir.discreto ó indisciplinado en los asuntos dél,
A consecuencia de los ataques . dé £ / Pí(£o/o [serví 
vice
Plaza de la Constitución n.° 42 y Comedias 14 y 18 
, : .¿MAl AG'A:-.'
, íSe hacen toda.clase de retratos por los procedí- 
* mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
nó, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta- 
maftoSí ■ , ,
, r/^ icio. •
envió los padrinos á Azzati.
Se ha Iniciado en el herido una.pequeña.me-t í Ambos probaron unos- sables, lesionándose ¡goasa.
EÍ juzgado tomó áecláración al agenté Fá?
joria.
facultativo: Ahora me siento bien; este hombre 
me ha salvado; abrázalo padre.
Cuantos presendáró'n la escena conmovié­
ronse vivamente.
Anoche se alimentó el diestro con caldo Jé- 
rezylecqe.. ,, . .




La.an!mación es grande en los jardines.
Hoy tocó lá bándá dé música en lá A!a- 
■meda. /' ;• ,u' f  \ ( ■ <' v '■
" Se nota la presencia de muchos veranéan-
Prpcédéníes dé la cllrté líegáa ¿aslanfe'^fa­
milias afistóc'rátieá’s, haciendo el viajê en au­
tomóviles.
Esta mañana vino Andrade.
.  ...  ̂ Ooi^-
Ha feíiidq efecto. Ja partida de.golf en que 
se disputaba ía copa dé Zaragoza.
'"  ” ' a  infanta
Decididamente l̂a infanta Isabel marchará el 
dia 10 da Septierabiré./ i u
■' ; u - ,Bón Aifonsó'
El rey vendrá el 15 del venidero mes.
Los días del 18 al 21 los>pásaírá én San Se­
bastián, para asistir al concurso hípico.
B 1 g o r d o
El billete del premio gordo fué vendido én 
la administración número 3 de Cartagena. .
; La ndtíid del'biilete la juega úna joven que 
.éstá^aa cawfriéi  ̂ -k-̂%  ̂ ■
El Otró medio bílléte está répartldíslmó.
L i e i t a e i o n e s  d e a i e r t a s
Han sido declaradas desiertas las subastas 
para las obras del antpdiqúe de,Cádi2̂ ty ;ja de <?«ie 
adquisición de máquinas para un buque gúar? 
dacostas.
...v -
En varidd puntos dé'Esp'áñá han sido dete­
nidos agentes de emigración, y iLacleÉV^fia 
dicho quê se propone exigir toda clásé deceso 
ponsabílidades, á todos los que quebíanteit 
la ley.
M o n e d e r o s  f a l s o s
La policía continúa activamente las diligen­
cias para el descubrimiento de várips monede­
ros falsos á quienes se sigue la pista, 
i h u m o r
Citcula él rumor de.q'üe'ervFiéz nq $|é dá ĉ .é- 
dito á la derrotare Abá-él-A2te> á pesar delaS| 
cartas recibidas comunicando la proclama­
ción de H^fid, en Tángéitu
!Cordi|Q|iÍ: 
El cardenal Sanchaj llegado hoy, de paso 
para Londres, , cumplimentó á la r̂ ína, Cristina;
M crry d e lV á l
Hoy Cóñférenció el señor Merry del Val, éh 
el mipisterio de jornada, con el jefe del gabi- 
'netéyiplomátiéó; Véñot 
'Tétmiñadá la entrevista' Cumplimentó á la 
madre de D. Alfonso. ^
 ̂:v - cv.- ví/t ■ A R e g ^ r e s o  ■ j
Él señor Alléndesalazár regresará esta tarde 
déGueriiica. * - ™ -
, . . . . De paseo
La reina ha paseado á pie por la Concha y 
e! Boulevard.
También paseó el príncipe de Asturias esta 
tarde, en coche, llegando hasta Lezo* . .. , .
,  ' a:. Visita,... ,̂
Hoy saldrá para Regis el obispo; Tde -Vito­
ria, con objeto de hacer la acostubrada visita 
pastoral. -v
Siiff agios
Se ha celebrado una misa en sufragio de las
Este'detalló la forma én que réalízára íá cap­
tura de Ildefonso Cisnerps, eLcual^a. asegu  ̂
rado nuevamente que húncaudecficósé á la fál-- 
siflcacióp,, jenssjído ^̂ únicam̂ riî ; al eatablaí 
tfato con Fagoágá, darle él timo déí portu­
gués.  ̂ ‘
^ú.p-parece añadió que los billetes que se le 
eheoritraron se los dió á sii mujer el coiifiden* 
te de'Fagoagá) Félix Morena.
Esté niega la aseveración,’creyendo que íós 
biletea-se loadieía Cidéco Castellón.
Afirma qúé su Adica j ârtlcipaciófl én el 
asunto lía sido própprcioiiar datos á Fagoaga.
É n tiéri?© ™ ' ' ■
Esta mañana se verificó el entierro: del ge­
neral Chacel.
;  R e g i s t r o s  
¡Se ha ordenado un registro en casa de 
amante de Ildefonso Cisnerosw / ji. ¿ > 
Anoche.se practicó otro qn el domicilio 
Lahorra, no dandq resuUadp.
Láhorrá dice qúé désco'ñOcla’á Ĉ áiieros.
. : _  . B u ^ élo as t r a g a d e r a S ^  . - 
En úna zápatéríá de ík calle de íá' Luría entró 
unij gitana conocida por Josefa, y, en pago de 
nn par de zápatós, entregó un billete de 50 
pesetas, falso.
Como le rechazaran él billete, repitió
MAÍER
L a-m ú spw ctgu eseJ'c ibm a'  íí- 
P a s a j e  d e  H e r e d ia  31 a l 3 5
S E R V IC IO  A  D O M IC ILIO
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á l i p i é a  d e  i i í á t e p í á
ANTONIO PAVON
M álag a
Cadenas oro 18 k, á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 Ídem Ídem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
dePUpiento..
! CadériS dé ómfó para medallas  ̂ áoAnícós S p'é'? 
setas 1‘25 eí metro. Exportación á provincia. Ven­
tas ál contado. Compra de alhajas antiguas.
•r Eáb^lcay qáferitof-io, Ül̂ ^̂  ■ s. ' - ,
V e í i i á  'á í  i í b 'i í  ’j lt ta y o j? ' y  ’d é t á l l  
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1  ’
Títalqí-tparequ efibf; 
ha récibiáOr̂  én, esiâ ; Eseqi^ de, .
fnerció un tituló de contador íñeréáútn, á fáVCir 
dé dqn Joaquín Llizo Ruízí̂  . ̂  V/ \¡- ]
. RóUdeños—Sé énéubntr'áh éíi Úííék- 
tiró particular amigó dé Ronda ĵ óü' F̂íáiféiSCó 
Herrera y-su señora? r - rr-vAAví 
Circular.—Málaga 28 de Agos^t0.'^;i908.
Sr. D i r e c t o r . P f t  
Muy señor nueétrq: T^n|mpú,,é
partieiparle 
de hoy aníé
qué pór escrlíurá' btbíradá cTl 





¡^Icb^as del,,31 Agosto 1913, un cuyo día un la caile del ®
jni^úidio destruyó la ciudad é iglesia de Santa ^ ;
Váp0T eBpañpl. J ÍB L4& ¿ í.
Máfíá.
Asistierqn al acto religioaa|l Ayuntamiento 
y varioe diputados provinciales.
. tBapitánrD, Eduardo. Goytó.s.,' 
Saldrá el 3 del corriente á las cuatro de la tar- 
ta j de para Puerto Mayorgá. Qibí altar, Tánger, La- 
íspírituj rach'e, Rabal;, .Carablanca, Mazagán, Saffi y JVlo- 
' J-- admitíéndó ca¡rga y pasajeros para dichos
Él depéridiCílté'; que también concrció íá tóí-1 puntos. Para niás infirmes diríjánse á' D. Joaquín 
-----> Rósillo. ' " Ta ; ,
í*?.
üé
Hiíílégádó hoy él ayudante del rey, general 
Echagüe.
> : i ' , . . R : . q 3 s i b r v
bufánte todo el dM ĉ culó el funjór: «jie 5ai»i
ber ocúrrido un accidénte, Cérea dé Alsasua, a 
tren* cptreq de la rqañana dé hoy.
r^d; llamó á los guardias y, al verloé, 
luana se tragó el billete. ,
La Josefa quedó detenida, lo mismo que su 
I madre y una hermana.
En la casa de aquélla se halló 
íalso,oculto en un saco.
Entonces se detuvo á la abuela y 
[maha. ' 3 A- ;
A l jM im i
'■4 Hí ¡ 
otro billete
otra her- ■,.Un .iuVéutp.,^.verdad 
El birécior del Instituto MÓdérno, plaza de Santa 
'Aína 11,' praL Madrid, GARANTIZA la conten-
La versión no ié  ha'^oifflctóalo oarecieiidoí >En breve se, firmará una real orden pa â que j las hernias (quebraduras) por difí-1.a versjiuH nu  ̂ cifes y voluniliiosas que sean con el znvenío íitter,
l el nrlgéb- -de_ jesta.. especie, obedece- J  „ i y íé sotnofé ái exámén de todos loVSres, Médi-
Uiia equfvqc^ió.n gióti^ di 
rriladO dos vagones de un irén de mércañcíáS, 
sin que ocurrieran desgracias.
■ ■ : x, , .....í.' . V, toros
al ' Y JÓ so'méffe ál exáihéh do tód'Os loVSres, édí
deaca- de ias^fcos.-La, Curación radical, no, por que es
L o t e t í a k ^ N A i M
Ñúniérós premiados en eP sorteo-^celebrado 






















La empresa de la plaza de toról üene anun- 
cia4o para él domingo la ttlima corrida.
En ella: deben alternar 5a/HézYa ‘y Vicente 
Partor, pero aquél ha íélegráfido que lo susti­
tuyan, por que no puede toréar,
. Cr i s t i na  
Laí.eina;madre salió á las éuatro de la tar­
de ceadíreccióná la frontera.
' Aún'qü'é tenia pedidas localidades para el 
Gipematógrafo de Bellas Art^s, créese que ha 
désistido de concurrir al espectáculo.
' A llende
Hablando de el ministro de
jomada qúé nada nuevo había.
Menehétú.yisUó nuestra legación én Tánger, 
ÓfreblétfSó iaraatir el oifden en Mártoecos. 
am— Óicé el miiflétro— que esta 'gafíTfrtféi; 
flw se  de Marruecos* es dé rfÚútiyo valor. 
Respecto al recqno9¡m|ento de Muley Haffid 
esperar eLfúpraeptó óportunq. ' , 
Bilbao, Madrid y Cár- ■ bice también que JVIénehébi es pe.tsq|ia ,ui.- 
fluyente y prestigiosa ép,elíRiff, y nó se debe 
toívidar qtíe ésto nos interesé mucho., > ^
; IgnWá Alléhde cuándo regresará el rey, pero 
le, aguarda del 3 al 7 de Septiembre. ' 
■CtoAsn, llegada coincidirá la de Maura y
otras personalidades, ¡ h,
; Cree también qué. el jefe del Gobierno irá
deepués á. Madrid para ver á don AifpnsOi 
' No sé sabe si Maura convocará aígün conse­
jo, al cual no asistiría el dicénté, á no ser que 
16 llamaran, pero duda que los ministros cele- 
. . Ibféh úihguna reunión, átend̂ ^̂ ^
Valencia, LasPalmas y ipg(jfó tí^né que niarchar á Caídás.,
Oviedo. I Le cúésla trabajo creer qüe. íá apertura de
Barcelona. f cottes ae retrase hasta. ei 20, de Pcíubré,






iyiqdirid y Las 





SeyUta. -  
Válencia y Madrid.
fuerzas de aquel,unatítuto,. ;̂  ̂Tí
B a n d e v a s  g I o i * i o s a s
En breve se enviarán á Za.rqg.oza tres ban­
deras que se hallan en el cué!tt|l: dftl
imposi-’,
sibie eií Itís adultos. ,
El vendaje Litter que no se parece á ningún 
óíro ha resuelto él problema de la contención absdlu- 
ía-Óq jaa .temaa«íás reh.eldesi-̂  contiene rer
r, .. , . . .  - aórtés hfhí#rós,'és
períenecienieq A;:JQS cae pos que defendieroií l dormir con él sin la más pequeña molestiâ -̂El
la CiúdqdéAmÓPbÓa, deJic  ̂sitios, \vendaje Litter évita tóáás los peligros, permite los 
R a í i e e i d  d e s s n e n t i d á  ¡ trabajos más rudos incluso montar á caballo y en
f .......  .«a i bicicleta, y lo pueden usar señoras y niños.—To-
Niega ,- âoterv  ̂que el gobernador de Dero-I dos ibs médicos y cirujanos del mundo, rec»r omien-
merbantiLf; regularígqlecíiy^j^baio 
de Antonio Carbón y Hérftiano, 
dieará á los mismos negocios dVeons' _ 
nes y ventas en comisión á que nuestro 
Antonio ha venido dedicándose desde 
chos.años.
Sírvase tomar neta dé las firmas de los so­
cios puestas al pie dé este documento.
Nú dudamos qué ik irnspiM dóñfiáhk  ̂óúé ,Ié 
inspiró siempre dón Antonio Carbón le Segui­
rá inspirando la nueva sociedad y„quedan de 
Usted atentos ss. ss. q. b. s. - Antonio Car­
bón y Hermano. ....
Caida.-^En la calle de Ermitaño dió ayer 
qna calda Anselmo Torres JiméneZi- hiriéndose 
éh'ei róátró.:',. ^
Fué curado en la casa de socorro dél distrito. 
Terna.-rDentro dq.breves dias,será jemiti- 
da á.lai superioridad una terna de, jefes del 
Ejército para que se designe el vocal que ha 
de formar parte de la Junta provincial de Ins­
trucción cública.',. I #  
fjúle^aúass ignorarse
el dómiciíio de sus destinatarios) se encuentran 
detenidos en las oficinas dé telégrafos los si- 
guienteitelegramas r '
Doña Mercedes Pérez, doña Carmen Marín, 
don Gonzáio González y don José López Na- 
vaVro.' ■
^omisión dé Abastos é Higiéne.—La 
que actúa la presente semana la integran los
señores concejales siguiente: ...........
Presidente: D. Joaquín Raggio Moreno. 
Vocales: D. José Sánchez Hue|in y don Fer- 
sa ndo Jiménez Astorgá. , v V:\|
Inspector del Matadero: D. Sebas'tiáh Bria- 
les Domínguez. .
Inspector de Pescadeiía; D. Francisco Ro­
zado Jerez. - i  > ; . \
Inspecfpt MúnijEibal de Sanidad: D. Fran- 
cisco Réyna,Manesé3u.,, J y j  
Director del Laboratorio Municipal: D. Fran­
cisco Rivera Valentín* i í '
Veterinarios dél Mercado: D. jasé López 
Sánchez y don Alejandró Avila Conti.
Los capes en acción.—A! salir anoche 
de, su domicilio, San Teltno, 10, nuestro que­
rido amigo dpn.Jo.a,̂  Mufciano Moreno, un pe­
rro buyo dueño haSitá en la Escuela Normarse 
le abalanzó furioso,mordiéndole en una pierna.
Bl séñoi¿:Mucc¡3Do pasó á la; casa de kqco- 
jrro.dpilaoalle.Mqriblanca, donde fué auxiliado 
conyeniéntémente.
Puesto él hecho en ctíúqcimiqnt'o del sereno 
del distrito) dicho funcionáiió jlevó el perro a! 
municipio y de allí al depósito de Martilleos, 
para su'reconocimiento;
Séñór Mufclaiío y  béíébraremós que csrezca 
*' feó'díkli'a á'EcÓnÓáíj c'a. -  AhÓ'noche se reu­
nió la Sociedad Económica de Amigos tíel 
P "̂:eiiijaBia«gímefaTOrdiiíá'riá.
Mañana publicaremos los acuerdo. 
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros: ,
'D; Juart Catála y seítora. D. Gonzalo Cau-' 
dil, Mr. Max Zochter, D. José Verardini, don 
Juan Muñoz, Mr. G. Durand y señora, D. Fi­
del Fernández Osuna, D. Eduardo Pérez, don 
Antonio Baena, D. Fernando Rubio, Luís 
Garda, D. Ramiro Duarte, D. Ricardo Torres,
E. Juan Gp|Iardp y D. Juan Diera. 
HÓtéíés.—En los diversos hoteles de esta
Veterinarios del Maiadejp: P . José Alvarez 
Jeréz yblón Juan Martín Mártiúe®;
Secretario: D.-,,Gregorio Lidô  Rebeul. 
vJbarldaá.-^Llámámos . eténCiófii de las 
personas caritativas pata qué socorran á la 
desgraciada Concepción Moreno Arana, que 
qé encúéútiíi énféttó tiene recuses de 
ninguna ciásepara ftender al sustento de su 
madre anciana, upa hermaná ciega y un hijo de 
corta edad y él suyo propio.
Habita en la calle de la Yedra n.° 1.
. Loé carros agrícolas.—Una comisiónnâ se diséustam'pórque los senadores y dipu-| el v.endájfe Litter, por seéel aparata ortopé- . ¿g já Hga de Contribuyentes visitó ayer en su
de contención abso-itadós carlista que sé hallaban en Barcelona | dico más perfecto, cómodo 
visitaranf.al séñQí Qisorio Gallardo en súpli-i/«m. l
cadéiqúéinfluyei'á Cérea del Gobierno paral 'El rurector del Instituto Moderno, único en EspaA 
la celebración détdpfóCft que tuvo lugar ayer, ffiaf autorizado para dar á'conocer él maravz7/oso
[vendaje Litter, eetara en tAhhkQk, los dias4 y 5\ 
a(I.|.i;ilies f de Sept/emára, visitando personalmente en el HO-
Loi| JijBértarios de; toda España organizan|tEL d e  ÑIZÁ, Marqués de Larios nüm. 2.-FA- 
i'« Ha. .ifto../>?itr>n»cî í JA Ventral para señoras de vientre delica-
tratánc
mítines pára pedir la •libertad, de los campesi­
nos seehcuentran en presidio por los su 
cesos dé Alcalá jdel Valle,
A c e i d l e n t e
puesfQ dé Guadarrama la diligen- 
ciá ^é'liace él servido entre San Martín de, 
Valdeiglesias y Madrid, volcó anoché, por 
rompérsefqel eje de, las rúedas traseras.
Del accidente tósultarón once' coptuáloha-, 
dos, y algo grave up; soldado que venía á Ma­
drid.para pasar revista.
Este ú|tÍmo sufrió la fractura de una pierna.
A V ill^eva fqeron tres heridos á curarse. 
B o l s a  d e  M aiO ^dl 
S í ^
do y voluminoso.
Folletos g ra tis
Noticias da la neche
Madrid. ^
Números vendidos ertlas Administi^íppes
)





































5 pqt 100 amórtizáble.......
Amórtizádlé áL4 Ror 100.....v.v. 
Cédulas Hipólécáriás 4 por 100 
Acciones Banco de España..... 
» .. Hipotecario...
» lÉslÓ^b-Americano.
» RspafíOí de Crédito.
» déla C.*" 4f Tabacos. 
Azucarera acciones îprefetentes 
Azucaré’á \ » otdinarias....
Azucarera ^jigáciones....;......
. .Cambios 
París á la visM).........
Londres á la vista....
balleda.
,' .■ B e  J a é n , ' \
Én Arjona>:él guardia civil Hurtado disparó 
dos tiros contra sü eom,pañero Móréñó, quién 
se encuuíitfa agoñizando, '




























; :  PÍA 31 DE Agosto '
París á la vista. . . . . de 11.90 á 12.10 
LóndresA Iá vista. . dé ¿8.12 á 28.16 
Hamburgo i  la v i s t a *5, de 1.375 á 1.376
é ' i a o
Prqoio de hoy en Málaga 














T E lm h u A S  o É V i T i m M M
E x t r a 3 j # ó
T T ; •’ «i-t J  V; ,̂ 31 Agosto 1908;
yiiy^toíí no ha celebrado sesión la Cttiimara
: D e B á fc e ló n a '
;í.' ■  ̂ i-;.f ,'K
■'EfM fTíáíltogada ha faHücÍfioiisiúorótGh®íca, 
únó de lOs hermanos de la Paz 
^^fériii&.Álá éjecífclón'deRf' 
doáe feñfó qué cayó enfermo.-
„ l.° Sepíieiqbre 1908.
% la ^ .V lá je | S d e M o ]* e t
El señor Moret, que en la ácíuaíldad se en­
cuentra en Suiza, marchará en bíéve á París
Regresará^’iMadrid en la sagunsa quincéna 
de Noviembre.
Me.€'-3?y d e l  iT a l . '
JBl ministro de España 6n> A^i) íi6cq% ^
Onzas . ..........................
Alfonsinas . . . . .
Isapélinas. . > , . .
Píáncos ..........................
Libras. . . . . . .
Marcos' , . . . . ,
. Utas . . . .. , , .
•Rsis. . . . •« ■« j • «' «
D o ite -  . -
Debut.—Con gran éxito ha 
Olvera (Cádiz) Ja  compañía Jíménez-Echeva 
rríay que tantos aplausos está alcanzando en 
cuantos teatros viene de Andalucía-actúâ -̂
,;Be pusieren en escena escogidás obrasV de 
sú éxtensó repertorio, donde cosecharon tou- 
chos elogios y se distingniéron sobremanera, 
las señoras Ríos y Navarro, las señoritas Ro­
dríguez -y Alcolea y los señores Calero, Pérez, 
Rodríguez Fernández y Mangano 
La aplaudida 
Icáhíó preciosos 
suá rnudios núfaert>s,* resultando su labor muy
despacho al señor alcalde, haciéndole entrega 
de un escrito de los ddéflos de carros agríco­
las referente á la pretensión de la contrata de 
arbitrios que quiere que aquéllos tributen 
cuando están exentos por contrato con ei mu­
nicipio.
. El alcalde prometió dár cuenta de la solici­
tud en ei cabildo de mañana.
De viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon ayer á Sevilla D. Cipriano Alcalá' 
y señora. '
. —En e! exprés de las diez y veinte y dos 
llegaron de Córdoba D. Miguel Martínez y fa­
milia.
—En el tren de las doce y. treinta regresó á 
Granada-, en unión de su familia, el médico y 
catedrático de-aquella, Universidad, D, José 
Castán Bárrales.
—En el correo general vino de Alora don 
Francisco Morales García.
De Gibíaltar, D, Antonio Pavón. -< í ,
De Baena, D. Miguel Delgado Baena. »- 
—En el exprés dé las seis fueron á Cór­
doba él director de orquesta D. Rafael Cabas 
Gálván y su esposa la aplaudida tiple Pepita 
Alcáéer. ' •
A Madrid, la señora é hija del rico hacen­
dado D. Jacinto Alderete.
A Antequera, D. Manuel AlderetQ. 
Omematógrafo y  música ea  ja  Ala-
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: 'if :
,Goión.—D, Antonio de Rueda y señora, 
Módesto Escobar, D. Manuel Portales, 
Dt Juan de la Torre-y ŝeñora, D.* Luisa- y 
Carmona, D. Miguel González y D. Pedro
v i i a ? - ; ; ' ■' ó ": ' ■  -
Europa.^D.^ Pura Núnez é hija.
La Británica.—D. Vicente Giménez y fami-
l i a . . , . , . .
Las Tres Naciones.—D. José Moreno y se­
ñora y D. Jacinto Herrera é hijo.
Reformas Sociales. —Presidida por ei al­
calde, señor Gutiérrez Rueño, se reunió ano­
che la Junta local de Reformas Sociales, asis­
tiendo los señores vocales Ruiz Mussio, Díaz 
Alba, Torres de Navarra Bourman, jerez Mar­
tin, Puertas Salido, López López, Tejero Ra- 
mo5<y Vázquez Sánchez.
Después de leída y aprobada el acta de lá 
sesión úítfmá, dió cuenta la presidencia de ha­
ber celebrado una entrevista con la empresa 
de (ranvías.á fin de que,ésta mejore las condi­
ciones del.traba jo dé lós obreros, saliendo fa- 
vorábiementé ímpresidnadb.
La junta aprobó lá conducta del alcalde.
Apeticiónuiel Sr.Ruiz Mussio.fué prorroga- 
do.él óHzo 'c'oñcedidó á la ponencia que se 
nombrara al efecto para informar sobieúna 
proposición de la junta de Reformas de Bar­
celona.
Leyóse una solicitud firmada por los seño- 
íée^T ĵéro, Jerez y Alba interesando pedir al 
'ñístlíütó Geiíe’rál de Reformas Sociales y al 
ministro de la Gobernación, dicten disposicio­
nes que anulen los dictámenes y certificacio­
nes relativas á accidentes tíel trabajb, expedi­
das por los médicos de los patronos y compa­
ñías aseguradoras, siendo aprobada después 
de algunas aclaraciones de la presidencia.
El Sr. Díaz propone que ¡os mélicos del 
Municipio expidan graiis certificaciones de 
aptitud para el trabajo, contestando el Sr. Gu­
tiérrez Bueno que recomendará e! asunto.
DIóse lectura á la real orden reconociendo 
derecho á los vocales obreros para cobrar 
dietas por cada sesión á que asistan, acordan­
do la Junta cumplimentar dicha disposición.
Boda.—En la iglesia de la Victoria se veri­
ficó anoche la boda dé la distinguida y bella 
séñorita Rita Qásado Gómez con el joven don 
Juan Gómez Mercado, siendo apadrinados por 
D.®’Concepción Mercado de Gómez, madre 
del novio, y D. José Gómez Alvarez, abuelo 
de la novia.
Actuaron de testigos D. Quirico López 
Martín, D. Enriqué Arnat Lara y D. Francisco 
Herrera Gross, testimoniando el acto con su 
presencia el juez, municipal del distrito, don 
Joaquín Alcázar.
Entre la distinguida concurrencia que asistió 
á la ceremonia se hallaban las señoritas de 
Estrada, Hoffmann, Díaz Trevilla, de la Huer­
ta,■'TorrésRoybón, Pérez Souvirón, Hurlado, 
Masó, Segaletva, Josefina Gómez Mercado, 
jlménez y Concepción y Amanda Casado.
Señor^ déSegalerva, de la'Huerta, doña 
Marlá Segaierya viuda dé Ruiz, Estrada Es- 
tra,da, Peña Muiísurí, Masó, López Mari', 
Alv arez Net, Torres Roybón, Gómez Aharez, 
Egea, viuda de Casado y Linares Enrírraes.
.Dos.LrahciscG Díaz'Treviria, D. Jerónimo 
RíibiO'iAíarcén; B , Qójrfco Ló'sM0da.—Esta noche'se exhibirá en- él cíne| ‘í!
José Agitatln Gómez Garcif?, D. AguriííL rioii
. ____________  3Z y Carlfed ,qtaeiMé»y (Si V|d,rpeí?anécSSiSah:Séjb^ltáh.|djrfgúez 'fi)ifé#r'pre^ación ,ir
rQn.á! é}ecÍfclówdeRün/!Útpré«oháíi-|hastaqito K  AífoifBo régreáé de Inglaterra,Itrsfactoriámemela justicia déla 
- - r ,  'nr 4iba prccedido.con objeto de cumplimentarle.
tíéntostfíó sá- 
iama de que
instalado al airé libre en esfé paseó ún va­
riado programa de cintas de giáúi jtiotv^ád, fN 
gurando entre otras la de géner.& dram.áiicp 
«La aventurera» y la naturalista de gran dura­
ción «Ejercicios de la caballería italiana» y 
«Las cátaratas del Niágafav.'. 0 
La banda municipal áménizará él páséd de 
nueve á once y las. secciones serán tres,.á las 
nueve, diéz y Once? * : '
E l GuadaImedins.~EI alcalde ha. dado 
órdenes para que se prohíba terminantemente 
arrojar escombros en el cauce tíe Guitíalme- 
dina
Gómez Mercado y ¿en
■ ‘Ds-ésiéj y por orden de '̂ êñ^ f̂;óúíié^ êz j]osé"Meto;<».í̂  ̂ José, don Manr.!'] 
Bueno, désaparedsíon ahbche todos Jes FmiieÍ!iCG>Segaierva f  tí '̂pendenda út
José y Dv Francisco 
Pedro Casado.
Doir José de la Huerta, don • Alfredo García, 
don Antonio Linares,jdon Francisco Masó To- 
rruulla é hijos don Joaquín,dón Estéban y don 
José, don Ángel Estrada é hijo don José, don 
Alberto Hoffman* don José Castell, don José 
Sánchez Balenzsteguí, don Manuel Jiménez de 
la Plata, don Miguel Rodríguez, don Manuel 
Egea, don Jesé Almeida, don Antonio V-̂ z- 
quez Moreno, don Eduardo Lomas í;.-í*N.. . 
donJmncisco.Me.felo, don Fraíidaco y tí 
ratqiQái
.Hoy se prohibirá el paso rú îóSi sSitla cotu 
préndfdo entre la surtida y U?
lamente el muro del rio.
tic don losé Gómez.
■U¡-:
Los desp.tasadüSj.á oüiehés #cf,Pítmo¿ í'i;
ée San ]<>a-
éh eíVálie de los Galanes. 
^Dénto«jia.--Encarnación Alarcón Cosana 
ha denunciado ayer que Francisco García Hut-
ti
'\ ■ ' >, V' 
<■
VTT -  ̂i-' í̂' ^
V ' t  •'■-
v lo midM̂a&Éeansssc&nMlHygigBScIŜ üUSpBSSg! i^ ^ S £ S S £ l aÉátíli 4¿Ét
X hijai 
Piones i
lado Insulta y maltrata de obras á su
Encarnación, con la cual tuvo aquél relacio
ilicitas.
tJn heridlí.-Un sujeto desconocido que 
se dió á la fuga, golpeó anoche con la culata 
de una pistola á Antonio Quesada Guerrero', 
causándole cuatro heridas contusas de uno, y 
cuatro centímetros en la cabeza.
El lesionado fué curada en ia casa de socorro 
de la calle Alcazabilla.
La ocurrencia, en la calle San Juan de 'loS 
Reyes.
Riña.—En una casa de prostitución de ca­
lle Calderón de la Barca riñeron anoche cuatro 
sugetos, uno de los cuales, José Aguila Ena­
morado, fué detenido.
L1 oyizna.—Esta madrugada íá las dos y 
media cayó una ligera llovizna.
Teatro Vital Azá
Nada nuevo t)odemos decir de la fundón.de 
anoche.
En cambio, de la de mañana nos jés piermiti- 
do anunciar, porque lo consigna el cartel, que 
se estrenará el sainete de autores malagueños 
Mañanita de sol.
Salón Novedades
Como tenemos anunciado, hoy celebra su 
beneficio la aplaudidisima Amalia Molina, que 
con tantos admiradores cuenta y que tantas 
simpatías ha sabido conquisfárse. ! ‘!i
La función, que seguirá un escogidísimo 
programa, ha de ser, ciertamente, un aconteció 
miento, pues nos consta que hay gran nüme- 
ro de localidades pedidas.
En sus últimos días de temporada, nos dará 
á conocer la gentil artista, el monólógo cómi­
co-lírico-bailable, Caminito del cielo, que es­





Circular de la Inspección de primera enseñanza 
referente á la forma en que los maestros deben 
enviar los presupuestos escolares.
—Pertenencias de minas. /
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por.uti-
■ —Edictos de las alcaldías de Borge, VÍlianueva ̂  
de Algaidas, Júzcar, Montejaque, Faraján, Alpan- i 
deire y Valle de Abdalajís, anunciando hallarse 
expuestos al público los respectivos presupuestos | 
para 1909. . I
—La alcaldía de Montejaque anuncia la subasta 
para el arriendo de consumos. (
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de ' 
Ciudad Rodrigo cita á Miguel Guerra Ruiz; el, del 
distrito de la Alameda á Francisco Garcia López, ’
Francisco Expósito. Robles, Antonio 
Padiel, José Ramírez T<
González
1 ivyuv. .'orres, José Giraldez To­
rres, Eduardo Zambrana Benítez, Manuel Ríos 
Ramírez, Bernardo Rodríguez Aranda, Bernardo, 
Sánchez Robles. Sebastián Serrano Molina, Cár- 
men Rodríguez Brenes, José Azuaga García y Pe­
dro Parra Trujillo; el Recaudador subalterno de 
Contribuciones de la zona de Torrox á don josé 
Valenzuela.  ̂ ,
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Pericial y Municipal de Es- 
tepona en 1907. , ^
—Relación de los industriales de Antequera, de­
clarados fallidos por la Hacieñoa.
R é ig íis tF ó  ó i v l l
Juzgado de la Alameda ̂
Nacimientos: Domingo Cueto Uriona y María 
Cortés Granados. „  >
Defunciones; Aná Escarcena Páez y Ana María 
Polo López. . . „
 ̂ Matrimonios: Don Antonio Marín Cuevas con 
doña María Silva García, don Juan Gómez Merca­
do con doña Rita Casado Gómez.
Juzgado de la Merced
Naciiíííéfltas; Rafael Toledano Vidal y Luis Es-
*®DefínciínS: DdÍ0f®9 Calvo Rodríguez, Anto­
nia Salido Doncel, Antonia Mplero, Lara y un ex-
pósito. jn 2ga¿o de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Aguilar Valderrama, Ri­
cardo Medina Martín, José Bonachera Molina y
Rafael González Morales- t'*}*,? >
■ Defunciones:.Cristóbal Martin Del^d^^^^,Tr^i-
Üad Pérez G allári^ í'érnañdo Mira -Menfa' y; Ob­
dulia Zamora MorénO'
mipMrtinnfnr
Para  eomer bien
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P R I M E R A  S E R I E
(CONTINUACIÓN)'
seriedad de su madre las tenía müdás de 
terror.
— Esta predisposición de usted—-dijo 
ei Marqués,— á visitar las Cortes euro­
peas, me indica que se siente el niño con 
inclinaciones ála  diplomacia. Hija mia— 
añadió dirigiéndose á Inés,— cada vez 
descubro más eminentes cualidades en él 
que te destinamos por 'esposo, y veo jus- 
tiñeado el amor que desde hace tiempo en 
silencio le profesas, y que, e%tu delica­
deza y  castidad. Tiró curas disimular has­
ta  él último instánté.
'— ¡Ah! se me olyídába decir— añadió 
don Diego; riendo á carcájadas,-—qúe los 
franceses me han enseñado á decir algu­
nas palabras en su lengua.
Y  levantándose al punto, hizo,profun­
das reverencias ante' Inés, diciéndole:
— «Ponchú, madama. ¿Cómo la porta 
bú?» ■
Asunción y Presentación, después de 
mirarse una á otra, creyeron que había 
llegado el momento de reir,y rieron dan­
do desahogó á sus oprimidos córazones; 
pero como doña María no desplegó sus 
labios, las dos madamitas tuviéroñ que 
ponerse serías otra vez. ''
V— jQh! «¡Tres bien!»— dijo él diplo- 
m ático .^ ^ r. I ) . Erañcisco, su alunano 
dé usted'deioüestra las luces y copiosa 
doctfiñá l e  táñ 'érúditó maestro.
Hizo don Paco graciosa reverencia, y 
su rostro compungido y lloroso se escla­
reció con una sonrisa. ;
Doña María callaba; pero en eu pecho 
rugía la tempestad. Ella y  su prima la 
de Leiva se miraban de vez en cuando, 
transmitiéndose úna á otra el fuego de 
sus iracuñdó.s sentimientos.
— Otras ihuchas palabras sé-continuó 
el: rapaz,— como «Crenom de Dieu, Sá- 
crebléu,»exclamaciones que se diqen cuan 
dó uno está rabiosó, en vez dé «|Caráco- 
les! ¡Canastós!»
' Doña María,-se lévantó de su asiento., 
y se volvió a sentar-. . .
* — ¡Cómo me querían aquéllos demo­
nios de fraiícesesl Uno de ellos sabía es­
pañol y hablaba á. ratos conmigo. |íe„dí- 
jo que los españoles eran muy valientes 
y muy honrados; pero que hacían mal én 
defender á Fernando YII, porque este 
Príncipe es un farsantuelo que engañólá 
su padre y  ahora está engañando á la 
Nación y al Emperador. |
Doña María se llevó la mano á los 
ojos.
— Yo le aseguré que los españoles les 
echaríamos de España, y él me contestó 
que parecía probable, porque la guerik 
iba tomando mal aspecto; pero que esto 
sería un mal para nosotros, porqué de 
Venir otra vez Fernando YIÍ J España sei ' 
guiría con su mal gobierno, y con las 
muchas cesas perversas, injustas y anti­
cuadas que hay aquí.
— ¡ ObJ ¿Y nO se lé ocurrió' á üst edTá 
cpntestacióíi á tan atrevido y antipatrió­
tico aserto?-^—preguntó con énfasis el di­
plomático.
— Yo le dije que aquí pensábamos arre 
glár todas esas cosas, y quitar lá Santa 
Injjuisición, y los diezmos, y los mayo­
razgos, como me decía el Sr. de Santor- 
cáz. .
Sobre todo los ma,yorazgos—prosi- 
gñió Rumblar.— También le dije alfran-, 
' cés que yo soy mayorazgo, y  que después 
de casado tendré dos vinculamones. ¡Có­
mo se reía cuando, le dije que era Grande 
de España! Todos acudían á verme y me 
volvieron á dar de beber, y me caí qtra 
vez al suelo, cantando que me las pelaba 
¡Ay! Doña María se llevo las manos á 
la cabeza; doña María cerró los ojos; do­
ña María golpeó el suelo con su pie dere­
cho; doña María semejaba la imponente 
imagen de la Tradición, aplastando la 
hidra revolucionaria.
— Esta mañana me preguntaron si yo 
tenía hermanas guapas. Díjeles que eran 
muy bonitas, y  elíos me dijeron que ven­
drían á verlásv y que si queríamos dár­
selas para casarse epn ellas, puesto qué 
también serían mayorázgás. Yo les con­
testé que mayorazgo éra él que había na­
cido priiperp.
Y  luego '̂ dirigiéndole á stis hérñiáni- 
ias, les dijo:
— Os fastidiásteis, chicas, por haber 
Dacido hembras y después que yo. Una 
de; ustedes se casára con cualqüiór peleó­
le, y la otra se meterá en un conventito 
;á rezar por nosotrifeTos pecadores, á no 
ser que algún día vea un galán por la re­
ja, y se enamore, y luego se tire por la 
Doña María aferró sus maños a los rvontanó. á la calle.  ̂
brazos de la silla como si quisiera estru-» Doña María no podía resistir mas. Iba 
jar lá madera entre sus dedos. {á  estallar su furibunda cólera; pero aun
E N  Ii A  O a l e t  a
Se sirven bánquétés.-^Espáciosos rnerenderoi 
¿on vistas al mar.—Mariscos y pescados a tod^i 
horas.—Hay pianillo.
éra mayor el caudal de su prudencia que 
el caudal de su-enojo.;; se contuvo y ce­
rró otra vez Tos ojos, ya que no podía 
cerrar los oídos.
— Después—siguió, el mancebo,— me 
preguntaron si mis hermanas usaban na­
vaja; si tocabañla gnitaría, silbanálós  
toros y si y o era f amilíár deTa Inquisi­
ción. ¡Cómo se reían aquellos condena­
dos! Lo gracioso era que nó mé dejaban 
salir de allí, y á cada rato me decían;
«só, só, áó.» ' , . -
— «Un sot»Vdijo el diplomático.- -  
Pues sospecho que os llamaron torito. 
¡Oh iniquidad de la Naoión francesa! 
¡Yea usted, Sr. don Pacoj, lo que es un 
pueblo carcomido por el jacobinismo!;». é 
¿Y no les dió usted un-par de sablazos?
— ¡Si me querían mucTío...! Ayer me 
tuvieron toda la noche bailando el bole­
ro y la cáchuebay en riiedio de un corri­
llo donde bahía más de cuarenta oficia­
les • < ■ ■
Asunción y [Presentación seguían es­
perando con ansíala ocasión de reir; pe­
ro ésta no llegaba, y consultando .el roS-. 
tro de su madre, veíanle cada vez más 
borrascoso. ,Las dos estaban muertas de 
miedo.
Don Paco, conociendo que se prepara­
ba un catácíismó, quiso conjurarlo y dijo 
á su discípulo:
! — Yariiós, basta de franceses, D. Die-
■ go. Hable usted de otra cosa. Si no fue-
TEATRO VITAL AZA-—Compañía cómico-Hrl- 
ca dhigida por el maestro í^arddon.
A las ocho y cuarto: «Las tribonas» . '
A las nueve y media: «El robó de la perla negra», 
A las diez y media*. «¡Adiós, Málaga la bella!»
A las once y media: «Cinematógraio naaonal». 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.^(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.) . , _
Esta noche »e verificarán cuatro secciones. 
Ent^'dá d é p ré fé t^ iá ;3 0  céntimos; general, 15. 
SALON NOVEDAPES;;rrtóÍ1tuj«ló,íreníe ^ te ^  
tro Vital Ajsa.)- ' >
Ésta noche sé verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose inagnificas películas y presentándose céle­
bres artista^ del género de variedades..
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; buu\ca 
con entrada, 0,50; entráda general, 0,20.
Tipografía de El  P o pu lar  i .■
Ta demasiado largo, ds mandaría quere-* 
citárais aquej- capítulo sobre la batalla 
del Gránico, qué os bidé ap^éridér de me­
moria; más.para que, ,tan escogido con­
curso, y espéciailñénté este:fresco;jáZahar 
de Andalucía,:.ynes|ra' prometida; para 
que.todos, en palabra, puedair apre­
ciar la ,buena pronunciación de usted y 
su oído cadenctosó; échenos cualquiera 
de esos roinanoes que sabe... vamos. 
Atención, señores.
— E l del «Barandal del cielo,»-^dijo 
Asunción, respirando con alegría,
— E l de los «Santos pechos,»—dijo 
Presentación.
— Yamos, no áe hága usted de rogar.
— Pues vGj '̂á echarles una canción que 
me enseñaron los frarioeses.
— No, nada de franceses.
— Si es muy bonita, aunque, á decíí 
verdad,'yo ho la entiendo»
Y  sin esperar más, púsose en pie do]a 
Diego, y  accionando' como pn Cjóiqicój 
con voz fuerte y exáltado.;ácérita, ñáritÓ 
así:
AllOris, enfants déla patrie, 
leT'our de gloiie ,est arrivé!
Coritre nous dé la tyrannie 
1‘etandart sanglant ést levé!
; Asúnción y Presentación reían cómo 
Tocas, y doña María no dijo nada. Nin** 
guno de la familia había entendido una
¡palabra. ;
V (S e  continuará)
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables ^médicos que las prescriben en toda España, lo certifléán. A lil^  de enfermos curados son p
Jarabe de Hemoglobina y Glicérofosiato [de cal. íd. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id, de Digital. Id. de Gibertíd, de M  Vino de Hemo^obina y da Peósina de ClorhidrSosfato dé cal. íd. id. id. creó
Qlicerofosfato dé cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda^o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. B  Id. de Peptona, Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina.Td. de Pepsm  
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. :■ _  ‘ c - ■  ̂  ̂  ̂  ̂ ^  /  y
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente] GUeerofosfatg de cal granulado, Kola granulada, Pimras vegetales purgantes, eia^e^
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COMPAÑÍA SINGER
de máquinas papa coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Autequera, S, Lncena, 8 .
Ronda, 9, C arrera  Espinal, 9. 
Yélezdlaga, Mercaderes, 7.
Máquinas S I I O E K  Y  W H E L E B  &  l Í Í i i S © l l  Para coser
E x c l u s i v a s  d o  T a  C O iy iP A Ñ íA  S IN G E R  iD E  M Á G tU IN A S  P A R A  C O S E R  ____________________
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e É ie ia s ^ ,& Ó  s e m a n a l e s . - F í d a s  e  e l  c a t á l o g o  n i á s ^ a d o ,  q u e  s e  d a  ^ a  s  
M d q n in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s t u r a .—Se ruega al público visite nu^str9 ,s,Es universal-
[ ' de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainicas, etc., ejecutados conTa máquina R o m é s t i c a  b o b iu a  c e u  ^
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ' ' a -vr a
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N Í T O D A lS  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de m áquinas para coser,
ESTABLECIMIENTOS PARA LAv VENTA 
H&laga, 1 Angel, 1.
Antequera, 8 ; Lucena, 8.
Ronda, 9, C arrera Kspinal, 9. 
Télez—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
FlBIIIlill ESFIIiill BE HITII P B U n i 1 Eimi
M ilá n  1906, G r á u d  P r i x
X̂ a m ás alta recom pensa
15Í0 y i)ipiom a8 (le H o iie rí BFpfles jreim oe en Parí?, M poles, LondreSj Bfaeelas, Liiga, l l á n ,  M adrid y B n d a p t
A r m o n i u m s ,  K a g n i f i c o s  p i á n o s  d e s d é  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l á n t e ,  r e p a r a o i o n e s  y  c a m M o s
. A  A . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . A . a . 1  r -  A  E S - T I M Í b - r  l -k B  I  A  V P r i A  1 7  1A p l a z o s ; y  a lq u ile  r e s - d e p ó s it o  en  M ALAG A.-C ALLE MARTINEZ QE l a  v e g a , 17, PRIMERO
■>í3 K'"'.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO,* NORATO de sosa. 
. . SALES DS POTASA y
-y
’V I concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B p N O I ^
Snenrsal en Málaga, BaUtre 9
DeTWísito tin  Ronda Carrera Espine l, 63
■fe T3 rt á,fi g MS«MI
l| 2 iá | E | | Í «
- e l
tOMPdll ÍNdlilItl DE SEGOBQS
Capital Diez míllonet . . .
j r t j » riP A a P A  aúpa* jLOOA
EN CARTAGENA
Incendios cp Valores tp Marítime®
Subdireccioriesion  y Ageneicaeit toáoslas provine 
y  prmcipalés. pu^os dél ExUanjt
ñ tas de Españú 
njero
CDCDlCyCD
y  d e  g r a n  f a h t a s i á ,  T 
j P o t o t i p i a s ,  C r o m o s ,  A - X i t ó t i p l a s  
j ^ . ^ r t i e u l o s  p a r a  p r o p a g a n d a ^ '
ñ Ó M IN U O  d é L  R io
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c a f lo é y  
sCíirJo-^
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io s  tiquiaüT'en general. E s  e co n ó m ic o ; p o r  una p ésé tá  p u e-
den.€slr4gr:r rm vhos callos y
De váDi&,í’6r,r.iJ jia de! suio?, Plaza del Fine, e.BarCélosa, y ^síactUales 
rmaclaá j  iirívgivíiríí3,. i>or so remUe por correo y c&niñ^áo
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POSTAliES, asuntos andaluces, desde un 
eéntinro.-TPóstalef{ en colores, granbríllóí 
desde dos céntimos.—Vistas de BSálaga, EDI­
CION NUEVA EXCLUSIVA dé esta casa en 
colores y dé gran brillo; la más variada y per­
fecta. Nnestíra colccciéri en HB@RC|’és recó- 
uocida como la primera de cuantas han Sali­
do al mercado.
Facilitamos tarjetas vistas de todas las ca­
pitales de España. Fotografías de Málaga, la 
colección inás extensa, nnevá y variada, 
Vendemos por cuenta de JIcs fabricantes. 
^ g E C IO S  s m  COMÍ3BTEI4CIH 
COMPAÑIA, 4 0  :
T S L Í G G T R I G i S T A  
Instalaciohés y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores dé sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
TEconomia cierta on su eonsiimo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado pata Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. . . .
1, M O L I N A  L A R I Ó ,  l . - ^ M Á L A G A
V in o  «ie
Peptona fosfatad
enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
vlN© DE BAYARD les dará con seguridad lá FUERZA y la SALUD 
Depósito én todas f armadas.-COLLIN y C.“, París.
( ( « M I
®  u  M á
I-®
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" I GASA mENA
para hospedajé dé familias y es­
tudiantes de facultad mayor. 
Barco 9 triplicado.—MADRID
- ' v e u & e
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en buen estado.
Para tratar, Farmacia calle 
Ancha del'Carmen núm. 37.
B e  u l q u i l a
una cochera capaz para dos co­
ches y seis caballos, en la casa, 
núm. 52 de calle Ancha del Car-- 
men,
¡Sólo por fies,días! Húy.l^va-i 
bos, cómodá'sl ármáriós, corti-' 
ñas y demás, tddóf éñ buen usO 
y á precios económicos. -, 1 
I Informarán Herrería del Rey 
í núm. 18, portería. f
I  ¡Sólo por tres días! Almoneda. I
l  i n M  lliuieo éfija
Qir^ñjañ
Legalmeñte autorizado, . \
Conocido por toda la cienpia 
médica .y por su numerosa clieur 
tela, ofrece al público sus gran­
des qottocimientos : en la,clínica 
dental.
Se coiísirúyé desde un diehté 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica' 
por los últimos adelantos.
. Se hace la extracción de,|nue- 
las sin dolor, por tres pesetas..
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio^ á las casas 
de Beneficencia y á los pqbrés 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Se venden
varios mostradores en buen es-" 
tadOf propios para toda clase de 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
Portería 6 cobranza
Un matrlrabnio sin hijos. : 
Gon persona qué le garantice.
' Desea uña eobranza ó porte­
ría, ofreciéndose también para 
cuidar ó acompañar algún caba­
llero enfermó, ó impedido.
Para informes, dirigirse á don 
Isidro Ron, Colegio de Corredo­
res de Comercio,
C 0L0Q AC Í()N
Solicita colocación mae^ro 
fhoíínéró, conociendo perfecta­
mente todos los sistemas de ci­
lindros y piedras.
Gran perito en trigo.’!
Informarán, Cuarteles, 16.
Se trasjpasa un acréditarlo'éo- 
legio dé niños con menaje com­
pleto.
En esta administración infofr 
matán.
-álm oneda
de todos los rauetiies de una ca­
sa cenopletamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte dias.
Razón Ñüé va 34.
Como gáDga
Se vende en la cuarta parte de 
su valor, un juego de sala, com­
puesto de sofá, dos butacas y 
seis sillas, de yute y flecos, con 
dos pabellones de la misma tela.
Informarán en esta Redaccióni
“MAMPWSA’-’-g
Leche Condensadá de Ñóruegá 
La mejoi; que-se conoce; pro­
bándola os convencereis. — Ue 
venta, á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva,' don José de Go- 
‘mez; Puerta de. Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana* don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, do.n Rafael 
García; Carreteria núnv 2, don 
Luis Rosado; calle Compañí a i < 
y 19, Confería de D. José R .. de* 
Rió; Plaza Afriola, Ultramar inos 
don Antonio Peña Bandera;  ̂ca­
lle, deí Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuen tes y 
Yebenés.
SMAIO »S A lü l l ¡ r
r - Ó -
tiérz'S dfl vino dsLebílJ*
para cíariflcación de vinos y 
aguardienjles.
Precipi í^sdeS  reales arroba 
Depósito en Málayga: M im o- 
Ies 19. Eatablecimiento de Angel 
Fú ster., -
Sé veúde
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba én la imprenta de éste pe- 
rfódíc6.'‘
